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üFICIAIJ
DEL
ReÜ&ión que se cit.
D. Ramiro López CarballdrC', del regimiento Toledo, 35.
• StbilSti~n Alotena Diaz, del batall6n Cazadores La Pal-
ma,2O.
• Eladio Cebriin Bellido, del regimiento GarellanC'l, .4].
• Gonzalo Ben.vent Benavent, del rCj!imlento Vizcaya, 51.
• Manuel H:rnbdcz Martín, del blullón Cazadores Chicla-
na.17.
Madrid 30 ~e juli'J de 1919.-Tovu.LICENCIAS
REALES ORDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
---- ...........-=:-:--:::::::;;:-===========
___P_A_R_T_E_O_F_I_C_IA_L I
l'xcmo. Sr.: Vllta la instancia promovida por el auxiliar ma-
yor de ofidnu del pe"onal del Material de Artillerf~lcon des-
tino en ate Mlnlsteri<" D. flcHndo Rodríguez Plcno, y del
.certificado de rec:oaoamitnto que 1C0mpaila, el Rey (q. D. g )
bl tenido a bien concederle dot mesa de licenda por enlermo
para Mirabueno (OuadI1Ijar.), con arrealo a 111 intruc:c1onCI
aprobadu por real orden de 5 de jwúo de 1905 (C. L núme-
ro 101)..
De real orden lo dliO a V. f. par. IU conocfmlento y de-
mAl efectos. Diol guarde a'V. f. mucho. anOI. Madrid 31
de julio de 1919.
Seftor <;apitin leneral de 11 quinta re¡lóD.






Exemo. Sr.: Terminado el pllZo realamentario para pro-
veer una vacante de ayudlnte de profesor en la tercera sec·
eiÓn de la Eacuela Central de Tiro dd Ejúcito, mandada I
concul'lO por re.1 orde" drcular de 9 de Junio pr6ximo pa..•
do (D. O. n6m. 127), el Rey (q. O. ¡.) ha h:nldo a bltn dali-
nar para ccuparl., al teniente de Ini.. ~ ,ria del rcaimlmto ce-
vadonia núm, 40, D. Jo~ Sbchu-i\lbOm(¡Z y MtDcluíu.
De rul orden lo dl"o a V. f. ¡jArA la conocimiento 1 de-
m'. efecto.. DiOl ¡ruarde a V. e. mucho. afloe. Madí1d 31
de julio de 1919.
Tova
Sellor Capit'n ieaeral de 1I primer. r(¡l6n.
Seiloru Intendente aeneral militar, Interventor dvil de Quena
y Marina y del Protectorado en MarrueCOl y Ocneral jefe de
la E.lcllcla Central dc Ti~o del Ejértito.
-
Circular. fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fe ha nrv~idoro-
mover al compleo de !Il!bofic:bl, en prOI'Ue5ta extraord' de
ascensos, a los bri~adas de Infantería comprarCl.ldos en a si-
guiente '1IIción, que ccmienu con D. Ramiro l6pez Carba-
)Ieilo y termina ron D. Manuef Hemindez Martín, por ser los
mis antipos de su rscaIa1 tsbr declarados aptos pau el as-
censo; debiendo dfsfruUr en el que se les confie~ .. efectivi-
dad de 1.0 cid adú¡l. ea armon" COD lo dilpueatOal d
apartado 2.0 de I¡ real c;rdett de 29 de marzo de 1915jC.Laó-
mero 59) yart. 1.- de la de 29 dt octubre de 1918 (O. O. Di-
muo 244), Ypor cubrir vae:an.~rridlaen d uterior. Es
&1 propio tiempo la voll1l1t1d .:1¡, M. que c:ontin1ka C'8'"
Ktuala datinos, bien de pIaD" o como tupan=:
sq11n teapa o 110 V.lCaatc; t;n AS cuerpos, Clac a ellOl .
poadaJl, ckWendo 101 j•.relpec:tivOl remitir a ate MialIte-
rio papeleta de pctici6a ... se ulterior dC1tiao. •
De ralordm lo dilo • V. E. para su coaociaúecto J de-
IDÚ dedos. OJos ¡uarde a V. E. mucbos lilOl. MMliid 30
de julio de 1919.
_SeIor•••
© Ministerio de D e sa
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 28 del actual
(D. O. ::úm. 167), qu" c:J1I~~ bJja com~ ~sCt ¡bienle provisio-
nal del Cuerpo auxiliar, dc Intervención, el 5ubl'ficial D. Ra-
món Ortega Soto, el Rey (l\ D. g.) ha tenido a biro dispo-
ner que caU!IC alta en el re¡tmimto de hfa,.teria Elttremadura
núm. 15, de que procede, produci~ndose ti alta y bija co~
pondieatc ea'" próxima revista .dministrativa.
De real ardea lo dilo a V. I!. ... lIII C'OIIOCimIfttto 'f df.o
.mú efectos. Dios ¡uadt • V. I!. mllGol aftos. Madri4 30
de jalio de 1'19.
TOYAa
SeIorcs Capitalla ¡cacraIa de la squada Ysexta reeioatL




!:XICIIM): Sr.: Conforme a lo IDlidbdD..::e;J'
piUD ele~ D. AaudD Nnarrete . ("
l.- de lIosto de 1~19 Ó. O. a6m. 169
destino en el regimiento de la Corona núm. 7 1, el
Rey (q. D. g.), de acuenlo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 16 del actual. se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio ron doña
Elvira Jubes y Robles.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madral 30 de julio de 1919.
ANTONIO TOVAR
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sefior Capitán general de la tercera región.
·Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Infanteria D. Pedro de Andrés Martinez,
con destino en el regimiento de Soria nÚln. 9, el
Rey (q. D. g.), de' acuerdo ron lo informado por ese
Consejo Supremo, en 16 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio CO:l doña
Elvira Márquez González.
De real orden 10 digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madral 30 de julio de 1919.
ANTONIO TovAR.·
Seftor Presidente del Consejl) Supremo de Guerra
y Marina.
Sef¡orCapitán general de la segunda. región,
--
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Infanteria D. Eduardo Sáenz de Burúaga y
Polanco, con destino en el grupo ~ Fuerzas regulares
indigenal de Tetuán núm. 1, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 16 del mes actual, se ha .ervido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.' Eloisa Re-
quejo Ra.inel.
De real orden &o dilO • V. E.. para IU conocimiento
y dad. efectos. Dial ¡uarde a V. E. muchos atlo'.
Madrid 30 de jur.~1 de 1919.
ANTomo Tov.u .
SetIor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sdor Comandante ,e~al de Ctuta.
--Excmo. Sr.': Conforme a lo IOlicitado por el te-
nieDte de lnfanterla D. MilUCl ,Franco Salgado Arau-
jo, con destino en el regimiento Las Pabnas núm. 66,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo laform-'o por
ese Con8ejo Supremo, se ha .ervklo concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.. Maria. ~I
Rosario Morales y Manrique de J..arL
De rol orden &o digo a V. E. para su c::ooocimiento
y ... cfec:tos. Dios guarde a V. E. lII1Idlot 8&».
Madrid JO de julio de 19191
ANTomo TOVAR
Se60r Presidente del CoMejo Supreno de Guerra
y Marina.
Sdor CapiUn' general de Canarias. '
EXICIIIO. Sr.: Conforme a lo solicit_ por el al-
férez de Infanteria (E. R.) D. Miguel Bernal Ca- I
rrasco,. con destiDO en el regimiento de San Fernando J
núm. 11. d Rey (q. D. g.), ~ acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo SUpremcr en 16 del mes
actual. se ha .ervido cOocederle licencia para contraer




listerio de Defensa .
De rol orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de julio de 1919,
ANTONIO TOVAR
Sefíor Presidente del Consejo S.Jpremo de Guerra y
Marina.
5eOOr Comandante ¡eneral de Melilla.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ·En vista. del escrito de V. E. de
I I del adual, dando cuenta a este Ministerio de haber
éfedarado de reemplaro por enfermo, a partir deJ
dla 27 de mayo último, y con residencia en San Se-
bastián, al teniente de Infantena D. Antonio de la
Madrid y Yázquez de Aldama, con destino en el re-
gimiento Guadalajara núm. 20, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la determinación de Y. E., por
estar ajustada a lo prevenido en la real orden circular
de '4 de enero de 1918 (D. O. núm. 12).,
De real orden lo digO! a ·Y. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6o..
Madrid 30 de julio de 1919- .
TovAJI.
Señor Capitán general de la tercera región ..
Set\ont5 Capitán general de la sexta regi6n e In-
terventor civil de Guerra y ·Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: .En vista del escrito ~ V. E. fecha
30 de junio próximo pasado, dando cuenta a eate Mi-
nisterio de haber declarado de reempla2lO por en-
fermo, a partir de la citada fecha y con residencia
en Torrox (Málaga), al teniente de Infanteria (E. R.)
don Joaquin Artacbo Astorga, con deltino en el re-
gimie~to de Melilla núm. 59, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la determinación de V. E., por
Citar ~juatada a lo prevenido en la real orden c:ireu-
lar de 14 de enero ~ 1918 (D. O. nl1m. 12); que-
dando afecto el interelado para el parcibo de ha-
berel, a la 20rla de Málaga núm. 1 l.
De real orden lo dl¡o. a V. El para IU cOnocimiento
., den'l efectOI. DIoI IUlrde • V. E. mudJoI aftol.
M....id )0 de julio de 1919.•
Ton..
Sdor Comandante ,eneral de Metilla,
Se1Iorel Capitán general de la eeguada región e In-
terventor civil ~ Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
-SUELDOS, HABERES Y GRATIF.ICACIONES
Cimúar. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder a los jefes y oficiales ~ Infantería
. comprendidos en la sigu~nte relación, que empieza
COD el comandante D. Enrique Robles Tejeo y ter-
mina con el alférez D. Juan Grima Catalá,la Vati-
ficación de· efectivKbd que en dicha relación se ex-
presa, por hallarse comprendidos en el apartado b)
de la base I 1,' de la ley de 29 de junio ~I ."tlo
próxm. pasado (C. L. núm. 169); debiendo empe-
zar a percibirila a partir de las fechas que en ella se
indican.
De real ordeD lo digo a Y. E. para su conocimieato
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de julio de 1919. .
Tovo
Sdor.•.
D. O. 116m. 169 l.· de aplto de 191~
OralificacioD~
Ptas.
DntlaOl1o;OllBRE'J ~ P=-~~~':::MotlyOl------------1·----------11·--1-------- .Por 1 quinquenio... 1.° julio 1919Empl~ O. E.nrique Robles Tejeo •.•••••. Zona reclut.O Alie.tnte, 22 •••• 500
» Félix Muñez Barredo Re¡. Saboya, 6 ..
» Fernando Cirujeda Oaroso•.. Idcm Serrallo, 69 •••••••••••
• ElíseoAlvarcz ArenasyRomero fuerzas regulares Indfgcnu •
de Ccuta, 3.....•.•.••.•.
» Francisco MiniO Portillo ••••• ZODa reclutO Madrid, 1 ••.•••
• Luís Palacio Alvargonz1lez ... Re¡. Tarealltona, 18.•••••••••
• Manuel Torres Madridj.•••..• Bón. Caz. Madrid, 2. o•.•••••
Comandantes » Casto Alvarcz Arroyo .•..••. Caja recluta Miranda, 83•••.•
» franásco ~rla de Borbón y 500 Por 1 quinqllCDio.•. 1.° ¡¡osto 1919
. de la Torre. .. ••...•.•.•• Reg. Rey, 1•••••••••••••••••
• Leopoldo O'Donell Vargu .•. Bón. rva. Córdoba, 22 •••••••
• Carlos Duellas Redondo ..••• Comisión mixta Zamora •• o•.
t Antonio Vera Salas ,. Reg. Ceuta, OO .
» Antonio Lozlno Oema •....• ldem Saboya, 6 .....••.•..•.
» Vicente Laluente Baleztena ••. Ayudo campo gral. Fontana ...
• José Servía Sánchez....••.••. Reg. Isabel la Católica, 54 ••••
,
. » Manuel Gil Rivera.•.•. , , • . .• Idcm Isabel n, 32 •••••••••• '111.200 Por 2 quinquenios y
2 anualidades ..•. 1.0 julio 1919
• Bartolomé Alareón Pérez .•..•' Caja recluta Villanueva la Se- '
rena, 14 ..
» Mareclino Cano Garro . • • • • •. Ayud. campo ~a1. UopÍl ..•.
• Enrique Carri'n Vecino ...... Supemumerano l,a región ...
• Manuel Balcuar Sabariegos. •• Re¡. Reina, 2 •.•••.•.•••••••
» Telesforo Martincz Cabezas ••. Idem Isabel 11, 32 ••.•••••••
» julio Cutro del Rosario .•.••. Idem Covldonga, 40 ••.••.•• 1.200\Por 2 quinquenios 'i l.. a¡osto 1919
• MarianoOardaSerrln0'l AbeJa Caja recluta Toledo, 6.. • ..•. t 2 anUalidadea•••.
• Francisco Dlaz Contesti•••••. Re~. Vergaea, 51 •o•.•••••••
• Manuel Rillo Velilll ......... Caja recluta Alicant~ 48 .....
• Antonio AUrquez Garda •• •.. Idcm id. Córdoba, ~ •••..•••
» fernlndo S1nchcz Oonúlez .. Reg. San Marcial, 44 .••••••••
• Ignacio M~ndcz y Oarda Onti-
veros •••.••.. o •..•••• oo Ayud. campo graJo Prenderpst
• JUln de Lara 'i Laborda Rti. América, 14 ..
• l7raneisco Blanco RodrliUez .. Idcm eastilla, 16•.••••••••••
• José Olmo Medinl ••• , • • • •• Ayud. Pllza Ccllta ••••...••
• Luis de la Lombana Rtquejo •• Disponible 6,- rcalón .••••.••
» fvaristo Alvarcz de Sotomayor P 2' I
'i Valen , ••...••. , .•• Rci. lDf.nte, S.. 1.100 °lr anqualw~..~~cn 01 J 1.°.¡oetoJ.l.
• Antonio Torreblanca y Martfn \IAU .....
Serrano. .. .. •.. .. • ... ... MinIsterio de 11 Ouerr.......
• Julio fern'ndcz de los Rlos. •. Rtg, Murcia, 31 •••••••..•••.
• AncSr~ de LoreG&O Ckeres y
Montcverde ••••••••••.••• Idcm Tcnerife, 64 ••.• , ••••••
OpltuCl , •• • Rafael Lú Rute • . • •• . •. . • • •• DisponIble 2.· 1'CIi6a•• , ••••.
• OIbriel L6pcz frClned••••••• Re~. Ceull, 60••• , •••••.••••
• MaDllel OU Quh'lZl • . • • • •• • •• Caja recluta Manreu, 66 •••••
• EduND Bertuchi Quiles • • • •• Disponible 2.. rqi6n ••••••••
• jOlqufA 00 JUiO Rcg, Asturias, 31 .
• Antonio ROId1ón Balle Idcm PaI~, 61 ..
• Emilio O.rela Vlla. .. . .. .. Idem Ceuta, 60 .. .. .
, R~iUl0 Molino Quirop .•.••. Idem Cerii\ola, 42 •••••••••.•
• Basilio Agustfn Tosantos •••• ~ Disponible l.- y junta clasifi·
cadora DeudaS de Ultramar
• .cosme Parpll Vil1alonll••••. Reg. MahóD, 63.•.•••.•••••.
• Juan Alemady Pujol Zona Palma .
» rranCÍlCO ViII E.spl~as .••.•• 860. Cazadores M&idl, 13••.
» Diego Colomo Montilla .•.••• Caia recluta jaén, 30•••••••••
• Luis S4nchcz Oonúlcz .•••.. Reg. Oarel~/.~~_"" o••..• ) 1.000 Por 2 qUÜlqucniCiI•• 1.0 qOItO 1919
• julíiD Domingo Dan¡lade•••• fuerua rqwara iJldígenas
MclDIa, 2•.•.•.•••••••••.
» Luis Ca1vd Sandoz . • • • •• • • •• R~. Sabofl, 6••••••.•• o ••••
• Fernando Saldaña Zambraao•• CaJa rcduta SaD Seblltiú, 85.
• Angel Revilla Oómcz •• o. •• •. Disponible 2.. n¡i6n•••••••
» Ricardo Marzo Pelllccr.. • Rcg. Infante, 5 .
, Ram6n j4udenes Ato~ti 5ubinsp. tropas J AAatoe in-
dfgena Ceuta • . . ••. •••..
» Pedro Blesa B:1lo Rtg. Infaate, 5 ..
• Manuel Entizne Rodrlgucz Idem Almansa, 18•. o•••••.••
» Enrique Nú;;c:z CabczJS..... Idem Lealtad, 30.. o........
• Enrique Cortés J Rodríguez
de Uano. .. . .. .. . . .. .. ... Zonl reclut.O Madrid, 1 ......
• AftliDo de la 1~1csia Martin •• Rq. Valencia, 23 .••• o' .'•••••
© Ministerio de Defensa
408 l.- de agosto de 1919 D. O. 116m. 169


















D. Antonio Carpena Henaindu .• 1
1
Supernumerario 3.- Teg ..•••• \
• Carlos Herbella Zobcl •..... , Secretario causas 1.- reg .•..•
• Luis figueru Arizcun •.....• 'Disponible P r~, "
• Antouio Mirquez Mcler ' •. Academia .....••.. ' .
• Carlos Gonúlcz Simeoni. Re¡. Ceriñola,42........•..
• Evelio Fernándcz Quintero Academia o • o •••• •••• 1.000 Por 2 quinquenios. 1.0 a&osto 1919.
• Euscbb Cuesta del Sol Caja.recluta Ciuc:!d Real, 10••
• Manuel Gutiérrcz Cano ...•.• Reg. Oranada, 34 •.••••••.••
• Ma:luel Molina Galano. • • • • .. Disponible :l.- rtg .•..•.••..
• José Oarda francos. • .• . o" Reg. Salia, 9 •....•.• •... •
• Manuel Iglesias Martinez ..... Idem Oarc1lano, 43 ... o ••••••
, José Mont Salieras.. • .. . .. . .• Idem Cantabria, ~.. .' .....
• IIdefoDSO Hi¡ueras Rojas ...•• Caja recluta Ubeda, 31 · ••• ·.l 500 Por 1 quinquenio •. l.- julio 1,919.
• Antonio Acosta Tovar ••...•• Disponible 3.- rce ••••. ··••·• i
• Luis de Lacy EJzuilaz••••••••• Re¡. San Femando, 11 .....••
• Luis Balanzat Íorronte¡ui .•• ldem Asturias, 31 .........•
• José Vierna Trápaga••.•••••. ldan Príncipe, 3 .•.•....•..•
• Luis Alvarcz de Sotomayor y
Alvarez de 'Sotomayor .•••• Idel1\ Zamora, 8 .
• Edmundo Seco Sánchez Academia ..
• Maximiano Infante Romero. .. Rcg. Reina, 2 ' ...•..........
• Benito Oonúlez Unda ' .• Idem Andaluda, 52 o ••
• Ramón Saleta Goya . . . .. Idem Guipúzcoa, ~3 .
• Alfredo Jimé'lez Millas ..•.... ldem Gerona, 22 •.... ' o' •
• . °dro 5jenz Vallejo Disponible 1.- rel .......•••.
• '')S~~~I~~~~c.i~.A~i.~.~e~.~~~~ Rcg. Soria, 9 ..•.........•. (
• Emilio Marln Agramunt ldem Otumba, 49 .•...•... ,.
• Rafael OonúJez Moya .•.•••. ldem Borbón, 11 •.•••. ....••
• Ricardo Enamorado Alvolrez
C.strillón. . • • . • • • . . • • . . .. ldem Guadalajara, 20 ...•••..
• José Carela Rodríguez. • • • • •• Ayud. campo ¡raI. Garcfa Mo·
rerlO .•.••••..••...••••••.
• Bernardo Sinchcz Tirado Ouz-
min Rtg. Atrica, 68 .•.... ........
• frandeco Dur'n Loyzaga •••• Dilponible 4,- ree••.•...••••




500 Por 1 4(UÜIq1ICIÚO •• l.- aeOItO 1919.
SOOIPor lImIr má de 25 l. jallo 1919( aioI ele 1Cnidoe. •
T. cQrollfl •• ID. frandeco Ortlz de Lanza¡orta Zona Madrid, 1 .•••••....•. 11 500 Por 1 tlUinqufJllo .•~1.- '¡oIto 1919.
• Pablo Oonziltz Evres ' ••••.• Bón, 2 - rva. Tarrna, M.... •. 1000 P 2 I loa 1- acOlto 1919
• Ramón Abad Salln Ayud. Plaza Me1111a......... .' or qu nquen ,. . .
Capitanes .... Manuel Rodrlguez Cucvu Bón. 2.- rva, aceres, lS.....' 11.- IUllo 1919.
• Antonio Barba O.I'n, ..••••. Idem Id. Lucena, 23...... .. flOO Por 1 tluinquenlo •. 1.- a¡osto 1919.
• Andr& L6pu AlulA .. , ...•• Zona Madrid, 1 •.•.••.•.•• ..- a¡osto 1919.
• Juan Jc* S.nta Cruz Jullin... 8'0. 2.· rva. Motril, 35 .... ' ..
• Manuel La¡una Oo"ülez ••.• Idem Id Alcai\lz, 60 .•••.•••
• Manuel Roma, fernindez •.•• Rt¡, Me1l1la, S9 •...•••.••...
• Antonio AI(lilAe Montoro • . .• ldcm................... .•
• Justo 81anqucz Izquierdo. • . .. ldem Africa, 68 ••••..••.•..•
• l!millo Lacarcs BUeno .,..... Ú1ja rccluta adlz, 'Z7 •••••••
• Jo~ Plrdellu Conso ' • . . . . • 86n. 2.- rvL Olot, 71 ••.•••..
• Cipriano L6pcz Dlu ••.....• Caja recluta Logrofto, 81 .....
• Escolútico ferrera Blizqucz.. Zona 1,/ cuerpo de Squridad
Francisco Cuscó Masana ..••• Ayud Prisloncs mUo Madrid ••
• Mariano Resano Sola. . . . . . .. ZonaCue~ .• o • • • •• ••
• Pablo Alvarez Fernindcz. . . .. Idem ~an tUR, 39 y cuu
po de ~guridad.......... 1.000 Por 2 qllÍnqucniOl.. 1.0 a¡osto 1919.TaIIeIiIa • José Barber Jorro. , , , ..• Re¡. Princesa, 4 .
••• • lsidoro Bric¡a Hmdlldcz .... Bón. 2.- rvL Valencia,.1 .•..
• Bernardino OonzjJcz Ruiz. .. Secciones Ordenanzas Miais-
teno .. ,...... • •••. , ..• '
• Anacldo rcmjndcz fcrnúldcz 86n Caz Llcrena, 11'. •...•.•
• Esteban P&-cz del Bño.. . .... ldem 2.- rvI. SalJIQW1ca, 98...
• juliin HcrmosiJla BaDal .•••• Idcm id. Zva¡oza, 75 ..•.••.
• flisardo MartiDez Sincbcz.•.• Zona Blrcdoaa 1 cuerpo S
. ¡uridad ..
• Timotco ferúDdcz MoatalYUl B6n. ~- "l. Madrid, 1 ••••.
• Cesúeo Martf" Castro • • • • • •• Ucm Id. Zara¡oza, 74 ••.••.•
• frmdaco de Die¡o BribiC!lCa. Idan id., 75 •• · •••••••••••••
« Nicolú Cobo ü'lvcz Idcm Motril, 35 1
• J_~cncr MarfD ... • • • • • • • •• Idan Vlnaroz, 47••••••.•••••
. • Pranasco l.6pcz Uiaú ••.•.• 'dan TI.IT8II, 65 ••••••••••••
AtNrec:eI J· CasiaDo MI¡Ua RCf.••••.•••• Dispoajblc MctilIa•••••••••• ·l
•.•• • Pu.c:iIc:o Tol'DCl'O Corredor•• Idcm 1.·te¡i6a••••..•.•..•. t
© Minister''O de Defensa
D. O. n6m. 169 l.· ele -aGIto de 1919




D. Bernabé L6pez Sanz.•..•..•. Di,pon;bI, 4." ,,~.o........1
~ Antonio Tomb Planu ..•... ldem 5.- id ..............•..
• luan Acin Ca!ajus ... " ...... Idem 3.- id ...•........•...
~ Julio ~lijares Campanioni •... Idem ..............••..•..
• Antonio Pardo Rey .....•••.. Idem 8.- id ............••..
Alféreces .,. • Amp3;ro Altozanq CaJ~da ... Idem ..- id ................ 5OO·.Por_Uevar mAs.d~25'1 o i ro 1919.
• FranCIsco Hernando Mangote. Id,m." Id ........•...••..\ I~Md<K~~ol ••• José ~áenz Pizarro .. , ...... Idem ..- id ...............
• Martín Pdria Casajus ...•.... Idem 7.- id ................
• Enrique fernández Roig ..... Idem 2.- id ................
~ Evaristo Ciudad Buitrago •... ldem Ccuta : ..........•....
• Juan Grima Catalá .......... ldc:m Canadas.... . ........
I 11
--





Rtlild4n q_ .se cit.
Rutiftcaci6n .
D. Juan Camps y de la Peila, del regimieato Lanceros del Prín-
cipe, a la cuarta Secci6n de la Escuda Central de Tiro
~~~~ .
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) te ha Krvldodisponer que
101 capitanes del Arma de Clballerla comprendidos en la si-
guiente rdaci6n, qul' principia con D. Juan Camps y de 1.1
Peña y termina con D. Eduardo Martrn de Bernardo y Lashe-
ras, pasen a la situación o a servir los destinos que en la mis-
ma Se les señala, con arreglo a las disposiciones que se con-
signan.
De rul orden 10 dil!:O a V. E. pira su conocimiento y de-
mú dedOs. Dios ¡uarde a V. E. mucbot añot. Madrid 31
de julio de 1919~
TOVAJl
Sdora Capitanes ¡eDerales ele la primera, st¡unda J ~tima
rqioDes.
Señorn Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ej~o e In-
terventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado ea
.Manuecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Infantería, con destino en las Fuerzas re-
gulares indígenas de Tetuán núm. 1, D. E.stanislao
de Cubas Urquijo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a supernumerario sin sueldo, cOn
arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de
14 de junio último (D. O. nÚm. 13::), en las condi-
ciones que determina el real decreto de :: de agosto
de 1889 (C. L. núm. 36::) y el párrafo primero, ar-
ticulo 6.Q de la real orden circular de ::8 de abril
de 1914 (C. L. núm. 74); debiendo quedar adscripto
para todos lo. efectos a la Capitanía general de
Ja primera regi6n.
De ~al orden 10 di~ a V. E. para su oonocimiento
y dan's efecto.. Dios guarde a V. E. muchos a&>s,
Madrid 30 de julio de '919.' .
TonR
Sdores Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cura'
a este Miniaterio en 1 S del actual. promovida por el
teniente coronel. en la actualidad coronel de Ca-
ballería. D. Dle¡o -Mendo Carantooa. en solicitud de
puar a la reserva oon IU empleo adua~ el Rey (que
mo. ¡uarde) te ha servido acceder a lo solicitado
por el recurrente. el que. paNr' a dicha .huaci6n
con el empleo de coronel y IUc:ldo mensual de 7se
pesetas, que percibir' por el tercer regimiento de
relerva del Arma expresada. al que quedar' afecto
por fijar IU residencia en Valencia. con arreglo a lo
p~venido en el apartado e). de la base 8.· de la ley
de '9 de junio del palado ano (C. L'. nl1m. 169).
De ru:t orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectol. Dios guarde a V. E. mucho. ab.
Madrid )0 de julio de 1919.
TOVAR
Set\or Capitán general de la tercera regi6n.





Clrnlúu. Excmo. Sr.: EI.Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo propuesto por la Comisi6n de ex-
periencias de Artilteria, ha teaido a bien díspbner:
. l.. Que se autorice a 1.. setcioaes de ametralla-
doras para que a medida que le ftJjIl inutilizando
los' broe:bes de la bolsa del frfpode de la ametralla-
dora Colt. los vayan substituyendo po!' unos Irancale-
tes con su hebilla. como asimismo para que ac:ortea
cinco centimeu'Os la. camoaes de los bastes, dejúl-
doloe en la 6orm. que le indica ea d plano "j~
(Art. 7.°)
D. franoiSCfJ ]aquotot Ramón, del regimie!lto Lanceros de Sa-
gUl.to, al ctl Prí,·cipe.
• Manuel C3S~S Sierra, di:,po"ible en la segunda regi6n, al
rcgimiC:llto Lanctros de Sagunto.
(Art. 8.°)
D. Eduinfo Martln de Bernardo y Lasheras, ascendido, del re-
gimiento Cazadores de Albuera, a disponible en Inpri-
mua región.
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2. o Que por los Parques de: Artillería !le lleven a ca-
bo en las citadas ametralladoras y en sus acce90rios las
modificaciones siguientes: Substituir el botón del pes-
tilk> del· fiador de retenida del torno, por otro ami-
logo al que se indica en el plano. Complementar las
actuales fundas adadiéndolas un suplemento que cubra
toda la parte del cañón que actualmente queda sin
cubrir. y cambiar los actuales broches de las mismas
por unos franealetes con su correspondiente hebilla.
dotaodo a aquéll,as, a la vez, de un tap6D cubre-boca.
Substituir en las cajas de mUDiciooel el actual sis-
tema de sujeción de las asas por otro de remaches
contra una chapa de latóD o un ovalillo; las visagras
por otras mú resistentes. que compreodao, en espe-
cial en la tapa. la madera entre sus hoj~ y el cíene
por una manecilla; todo ello Cll?D arreglo al plano
ya citado. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deniú efectos. Diol guarde a V. E. muchol dos.
Madrid 30 de julio de 1919.
TOYAJl
Setior.•.
Nota.-El plano a que se refiere la precedente real orden,
se publicar~ en la Colección úgWativa.
AUTOMOVILISTAS
.'!tr. a.
Clrculm. excmo. Sr.: Verificados los nimenes de conduc-
tores automoVilistas en la Escuela afecta al arma de Artillena.
con arreglo a lo dispuesto en el reglamento aprobado por
real orden de 18 de diciembre de 1908 Ce. L núm. 237), en
los culles han sido aprobados los alumnos que le expre-
un en la siguiente rdad6n. que priDcipla con ti sar¡ento
Francisco Expótito Martfnu y termina con el soldado Jos~
Bohe Toló. el Rey (q. D. e.) se: ha servido disponer ~ue a
101 indicadOl alumnos se les txpida el titulo correspondiente.
De real orden lo di¡o a V. ~ para IU conoclmlcDto y de-
mil dutOl. DiOl auarde a V. ~ m\lcbOl aIIo.. Madrid 31




frandlCo I!~ltoMartlnez, de la primera compai'Ua de Sa-
nidad Militar. . •
Soldadol de lecunda
Jos~ Lupi~ftez fem~ndez,de la Comandancia de Intendenda
de MdiIJ..
Antonio Morales Abad de la mism•.
Victoriano Oonúlez OonúJez, de la de Valladolid.
Domingo Mana 8dlrz, de la de Madrid.
o.Id Dcrch Oarrafó, de la misma.
J-.BoIte ToIó, de la misma.
Madrid 31 de jullo de 1919.-Tovar.
--
DESTINQS
Exento. Sr: 1!1 Rey (q. D. g.) se ha semdo dispouer que
loa alférecó de Artilleria (E. Ro) D. Francilco Avila Dlaz, de
la Cemandancia de Mallorca J en comisión CD d tercer regi_
mfeuto de Artillería lileta, yU. Gregorio Qar Rilo, dd 14.0
regimiento de Arti1Jcrfa lirera, cambien entre si de destiDo,
coa lm2Io al artkulo 11 de la real orden circular de 28 de
abril de 1~14 (e. L ntbn. 74) y la de 12 abril dltimo (D. O. 06-
mero 84), debicado cesar d primero en la~ COaD-
ai6a e iDcorporaJ le coa ar¡eoda a su D1Ie'fO •
© Ministerio de Defensa
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De real orden 10 dico a V.I!. para BU conocimieato , •
mútfectot. Dia- pude a V. f.. mucbot afto.. Madrid 31
de julio de 1919.
TovAJl
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima rcgiOOts
y de Balwes.
Señor interventor civil de Ouem y Marina '! dd Protecto-
niSo cn Marruecos.
. RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido conceder el re-
tiro para Santa Cruz de Tenmfe, al mantro mnero de prime-
ra cIaK, con destino en el regimiento de lufanterla Tenerifer
n(¡m. 64,.0. Adolfolforrens Jorge, por haber cumplido la edaa
para obtenerlo el dfa 6 de mayo último; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del expresado mes, sea dado de baja en
d cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para.u conocimiento y fines
consiguientes. Dios ruarde a V. f.. mucbOl afta-. Madrid
31 de julio de 1919.
TOYAJl
Señor CapiUn general de Canarias.
Seilores Pret'idcnte del Consejo Supremo de Guerra J Maria





Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los comandantes de Ingenlerol (E. R.),
en situación de reterv.. D. Manuel P~rez Carbonell
y D. Tom's López Casanova. afectos, re.pectivamente,
al segundo y cuarto Depólito de reserva, pasen en
igual concepto al primero y seeundo batallones de
reserva de Zapadore. Minadores, respectivamente, por
los que les IerM reclamados lo. haberes correspon-
dientes.
De real crOen lo digo a V. E. para IU conocimiento
'f demb efecto.. Diol guarde a V. E. muchos afto••
Madrid 30 de julio de 1919. •
TOVAJl
Seftores Capitanes generales de la primera, ae¡unda
y cuarta regioríes.
Setior Inter~ntor civil de Guerra y Marána J del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los auxiliares de ofionas del material de IngenierOl don
Lorenzo Jiménez D~vila, de la Comar.dantía de AJeeciras y
D. Justo Calzón Cubillo, de reemplazo en la Rptimi ngi6ñ,
pasen destinadOl a las comandanaas del Cuerpo en Valladolid
y AIgeciru, respectivamente, en vacantes de plaDtilIa. que de
su cIaIe alIten.
De real orden lo digo a V. f.. para su conocimleato 1 demAs
dedos. Dios mude a V. f.. muchot años. Madrid 31 de
julio de 1919.
TOVA.
Stñores C4pitaoes generales de la scguJlda J Rptima re-
¡:jODes.
SeBor IDtenaltor dviI de Ouerra y MariDa '1 dd ProIectAndo
en·Abrrutcos.
D. O. a6m. IClQ l.· de aeoeto de 1919 411
TOVAIl
TOVAJt
Senor Capitán general de la tercera regi6n.
Sedor Director general de Carabineros.
'f dem~s efectol. DioI guarde a V. E. muchos aftoI.
Madrid 30 .de julio de 19 J 9.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cambio
de pesebres en los barracones cuadras del campamento
de Mensak (Alcázar), cursado por V. E. a este Mi-
nisterio con escrito de 17 de junio próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y .
disponer qué se ejecuten por gestión diree:ta las
obras, cuyo presupuesto de 24.770 pesetas será cargo
a la dotación de los .Servicios de Ingenieros».
De rt.al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6ol.
Madrid 30 de julio de 1919.
Señor Comandante general de Larache.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de repara-
ción de los pe.ebres del cuartel de Caballerla de
Reus, cursado por V. E.. a este ,Ministerio COn escrito
de 30 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer se ejecuten
por gesti6n directa las obras que comprende. cuyo
presupue.to de 9.7Z0 pesetas será cargo a los fondo,
dotación de los .Servicios de Ingenieros».
De real orden lo dlp a V. E. par. su conocimiento
'1 dem~' efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 30 de julio de 19t9.
... TOVAIl
Sellor Capitán general de la cuarta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el pre5upuelto de repara-
ción de la instalación de agua en el campamento de
Pineda, de esa plaza, que V. E. eur§ó a este Mini,·
terio con escrito de 30 de junio próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha .enido a bien aprobarlo y dis-
poner se ejecuten por' gestión directa las obras que
comprende, cuyo importe de 600 peSC:l~s será cargo
a los fondos dotación de los .Servlclos de Inge-
nieros». -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~9 efectOs. Dios guarde a V. E. muchos a1'\os.
Madrid 30 de julio de 19 (9·
Tova
Sdor CapiUn general de' la segunda regi6n.
Se60r Interventor civil de Guerra y Mariaa y del
Protedorado ea Marrueem.
EZCIDO.· Sr.: Examinado el presupuesto¡ modificado,
del proyecto de Instalación de un. regimaento de In-
fllllferta en el cuartel de ,Maria Criltina, de Santan-
der, que c:un4S V. F¡ a este Ministerio con e.crito fe-
cha 12 de mayo 41timo, el Rey (q. D. r·) se ba
.ervido raolver lo siguietrte:
Seftores Capitanes generales de la quinla y léptlma
reglones.
SeftOres Intendente general militar e Interventor ciVil




Excmo. Sr.: Con arreglo I lo dispuesto en la real orck1i
circular de 29 de abril de 1918 (C. L 116m. 130), el Rtf (que
Dios guarde) ha tenido I bien disponer que d dibujante de II
Comisi6n de experiencias del material de Ingenieros D. Luis
Ibáñt% 80lr, pa~e dcstinado a la Comandancia de dicho Cuer-
po en Madrid, y que el de igual clase tle la de Otrona, D. Se-
bastiáll Unage Serrano, pase a la cttacU Comisión de expe-
riellcW.
De real or:len lo digo a V. E. para !u conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡uarde • V. f.. muchos años. Madrid
31 de julio de 1919.
.TovAJt 1
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
Sdor Interventor civil de Ouerra '1 Marina y del Protectorado
al liWnaecoL
MATElUAIl DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los .Servicios
de Ingenieros» (capitulo adicional, artículo 3.°, Sec-
ci6n 4·& del vigente presupuesto), por la cual se asig-
nan a la Comandancia de Ingenieros de Zaragoza
60.000 pesetas con destino al .proyecto de reforma
del ex-Penal de San J~, de dicha plaza, para alo-
jamiento provisional de tropas de Intendenciu, y 11
la de Ciudad Rodrigo, 89.380 pesetas al .proyecto
de obras en el cuartel Trilingüe, de Salamanca,
para acuartelamiento provisional de fuerzas de caba-
llería- ; obtenl~ndose la cantidad de t 49.380 pesetas,
a que asciende la suma de dichas asignaciones, ha-
cienclo baja de otra igual en io que resta por distri-
buir de los cr~itos concedidos al mencionado capí-
tulo en el corriente ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demols efedo.. DIOI guarde a V. E. mucho. aftOso
Madrid 30 de julio de 1919. •
Excmo. Sr.: Examinado el pro)"cdo <.le caseta de
Carabineros, de nueva planta, en la situaci6n que
ocupa la del Gorgue\ (Murcia), cursado por V. ,E.
a este Ministerio con escrito de 20 de mayo último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, qis-
poniendo se ejecuten por contrata. y mediante su-
basta' local, las obras que comprende; pero que, de
acuerdo con lo dispuesto por real orden de 28 de
abril último (c. L. núm. 56), se supriman de su
presupuesto las partidas u 3 a 118 A, 135 a 139
y 140 Y .141, que DO .00 de abono legal al contratista,
COn lo que quedar~ reducido dtcbo presupuesto a
60.1 10 pesetas, q~ scr!n cargo a los fondos de
que dispone el Ministerio de Háciellda para esta
ateaciones. E. a.1 propio tiempo la wo1wrtad de S. M.
que se rorrija el arUcuio 9.0 del pliego de coadi-
ciODes facultativas en la forma propuesta por el 18-
geniero Comandante de Cartagena, y que se formule .,
cune ClOD urgencía a este Ministerio el presupuesto
complementario a que hace referencia la citada' real
orden de 28 de abril, atenimdose al redactario a
lo informado sobre el particular por el ComaDdaate
geoeral de ID~lero- de la región.
De real orden lo dip'. V. E •.para tu cooocimieate
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1.0 Aprobar el referido presupuesto, reduciendo
su importe a pI.J2S pesetas, el cual será cargo a
la dotaci6n de los Olservicios de Ingenieros». en
liUbstitución del c:rédito de 205.830 pesetas aprobado
por real orden de 13 de mayo de 1905 (núm. 547
del L. de C. eJ.); haciéndose dicha reducci6n por
anularse los gastos comprendidos en. la real orden
circular de 28 de abril último (C. L. núm. 56).
2.11 Que las obras comprepdidas en el citado pre-
supuesto se ejecuten por contrata. mediante subasta
local. ségún lo prevenido en el artículo 2. 0 dc\ vi-
gente reglamento para la contratación administrativa
en el ramo de Guerra.
3.11 Que a Cin de autorizar el gasto que exige
la ejecuci6n de este servicio y el anuncio de Subasta
liUbsiguiente, cumplimentando lo que dispone la vi-
gente ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda púbnca de LO de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128), en w artículo 57, se remita a este Minis-
terio. con la posible urgenci.,., el oportuno expediente
de ~ubasta, cuando e3té en disposición dc anunciarse
y antcs de efectuar1;). al que acompañará el proyccto
original, si no hubiese sido cursado ya a este D~­
partamento, a los efectos que se citan en el artícu-
lo 74 del reglamento de obra; y servicio:; a cargo del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, aprobado por real
orden circular de 4 de QCtubre de 1906 (C. L. nú-
mero 1 28) ; y .
. 4. 0 Que por separado se formule y curse el presu-
puesto adicional a que pueda dar lugar la referida
real ~rd.."circular de 28 de abril último..
~ rea~n 10 digo a V. E. para su conocimiento
., -cremú efectos. Diol guarde a V. E. muchol atios.
Madrid 30 de julio de 1919.
TOVAR
Se60r Capitán ¡eneral de la sexta región.
Seftoret Intendente general militar e Interventor ci-
Yil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecol. ....
Excmo. Sr.: Examinado el prelup~lto para ad-
qalaidón e InltalaciÓD de la red de tubcrlas necesarias
'1 montaje de un motor-bomba en el cuartel del Pdn-
cipe de Amarial, de Alcal~ de Henares, que V. E.
cunó a cite Mialaterio con escrito de 20 de junio
próximo palado. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer se ejecuten por gestión directa
las obras que comprende, cuyo Importe de 7.440 pe-
aetas lIer' cargo a la dotación de los OlServicios
de IngenieroSlt.
De real orden lo digo! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. 1;. muchos alios.
Madrid 30 de julio de 1919.
TdvAR
SeAQ.r~.CapiUn general de la primera región.
Seftor "'lfíterventor civil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el pr~upuesto cursado por
V. E. a este Ministerio en 24 de junio próximo pa-
~, para la adquisici6n e instalación en el cuartel
de Sao Juan, de Huesca, de una cocina cMexialO,
que ha de substituir a otra del mismo sist~ insta-
lada en dicho cuartel. con la idea de que fuese utiH-
lada por el 10.0 regimi~ato de Artillerla pesada,
f Ilae ahora resulta insuficiente.. pa,ra el regimiento de
IafanteriaalÍlll. 74, cple, según plan de acuartelamieato
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aprobado por real orden de 17 de enero último
(D. O. núm. 40). ha de alojarse en el citado cuartel,
el Rey (q. D. g.) ha t~n;do a bien aprobarlo, dis-
poniendo se ejecuten las obras por gesti6n directa;
cuyo importe de 7.790 pesetas será cargo a la dota-
ci6n de los Ol Servicios de Ingeaieros», y que se
formule y curse con la posible urgencia a e.te Mi-
nisterio el presupuesto para trasladar e instahr en
el cuartel de la Merced. de la plaza de Huesca, la
cocina actualmente instalada en el de San Juan, de la
misma plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos aliOs.
Madrid 30 de julio de 1919.
TOVAR
S~ñor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RE.TlROS
Excmo. Sr.: El R,:y (q. D. g.) se hl servido conced.. r el r(-
tiro para Pdlma de Mal1orc~ ...1celador del m~terial de In~e­
nicros, con destino m la Cr,m.in '~anci:t de dich·) Cuerpo en
Mallorca, D. CrislébJl ferloándlz fanández, por habet cum-
plido 1.\ edad para obtenerlo el dí'1 10 dd mes actual; dispo-
nic'1do al propio tiempc, que pcr fin del coniente m(s sea
dado de baja en el cuerpo a qu~ pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiRuientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de julio de 1919.
ANTONIO TOVAR.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores CapitA" general de Baleares e Interventor civil de




Excmo. Sr.: En' vista de lo manifestado por V. E.
a cite Minilterio en elcrito fecha S del mel actual,
al cursar la inltanda promovida por D.I Prudencia
Góme¡FerlÚndez, vecina de BadajO.l, en súplica de
autorización para transformar en Cala de mamAPste-
rla la de madera que posee en la seg\'nda zona po-
lémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a lo solicitado por la ri:currente, con
las condiciones siguientes:
1. 1 La casa, en su extensión superficial y altura.
se ajustará a los planos presentados, ateniéndose res-
pacto a espesores ); naturaleza de los materiales que
se empleen en su cOtlstrucd6n, a lo que preceptúa el
apartado e del capitulo correspondiente a e COllce-
sioneSl del real decreto de 26 de febrero de 1913
(C. L. núm. 39).
2. 1 Las obras quedarán terminadas dentro del pla-
zo de un año, contado desde la fttha de esta concesión,
que se cons:derar~ caducada en caso contrario, y
serán inspeccionadas por la Comandancia de Ingenie-
ros de Badajoz, a cuyo efecto se dar.! cuenta a la mis-
ma del principio y terminación de dichas obrils.
3. 1 Esta autorización estar'! sometida en todo tiem-
po a las disposiciones vigentes o que en h sucesivo
se dicten !Obre construcciones en las zonas po~mi­
cas da las plazas de guerra. fortalezas y puntos fuer-
tes, sin que puedan considerarse como titulo de po-
sesi6n a 'favor de la recurrente; quedando &ta obli-
gada a demoler la osa a sus expensas, sin' derecho







Madrid 30 de juli., de 1919.-ToYar.
Para los cuerpos de AJr;c~ ~~;
Po;;ada de Helmcrich ·.W;~ ¡o.o:)O ~.
l7uro antillptica.·
Algtld60 hidrótih.. . .
Ga911 lavada y e~terilÍllda (p:esas <S,e 5 me·
troc::;,} ..
Seda prc-par:.da p?ra lig'u:ura!' e.- Jc.:••1ÚIIl. (',
J, 2 Y j 7 ..
R.ES~VA
Excmo. Sr.: Conforme a lo _lkitado por el ~
rooel iMdíco de Sanidad MiUiat. D. Antoaio Femú-
dez Victoria 1 Cocifta, coa destino de jefe de SanJdad
Militar de Tenerife y directbt del hospital de Suta
·en: de T-:=:!~. aq1lD real ":'!"'!~ :1~ ~'" *1 fIN'"
tate ... (D. O. 0_ 165), ~I Rey·,(l D. -r.)~. '
'. .
Aceite de ricino, .... o.... oo'. , , .•....... oo,lOCO gs.
A·:~i~e volá.lil de trea:entina o. . 1.000 •
Acido l·6rico............ 1000 •
A¡:~Ja d~.,,·i.!adao .. .. 3·0c0 •
AClo,> p-::nco.... . • ,. ~o •
o..\lcoh,>1 d~ 90° ,.... !;~ •
A!coholado de }abón compucslo...... \.000'
Amoniaco líquicio ~e :no .•..... , .. , " .~O;).
A'1lpol::u tle ca!d~a•............. , . .•... . 25
Id~m de cloruro módico .••....•..",..... 25
Idea. de ..c,~ite akanl:.>rado ,.. %;
Iclem GC cr¡:;o~if'a .•..•.• " .. . . .. .•. . . . . . .. . %5
Antipirina ...........• o... •.... so gs.
Iknz"'Ilo ~':c.ic.·.... ' . . .•. . . . . . . . .. . •.• . •. . . too.
Carb"n..to só<::ico ebi) " .. 1.000 •
('oErir> ,'e su:f..to oe zinc '" 1 () •
C:0ruro ;T1crcuriofio a\ vapor, . .. . ~"
! :r':o,.ot.~ de h ;ya . • • . • . .• . . • o • t o •
E~~)ra(~r;,i'l('" a~l\l~iTl.:fll(; •• ' . . . •• . ..• I J ~~.
'¿l rS'dú'icodl: 6;;° :: '5' gs.
.L)':h:f':lrml) ' 1\)0 •
S;¡rh(,1. .. .. .. .. . I '5.
NitratQ are;entino ful1'oid{ : ; 10.
l'd¡>eles si,,¡úp:cus , . 'j' 30
• Pebnrato ~6jico .. : '. 2S0 KS•
•Pero:;aD::¡¡n~tn potásIco••••.•... , . . .. . .. '.1 50.
Polvo de semilla de líno........... . . . . . . . • 2.000 •
Idem de taltiato potbicú (bi) o ••••• o ••••• 1 500 .•
• Po~ada melcurial doble , ......•... 300.
ldem b~ll.dona........................... 'So.
Idern de icUol. . • . • . • •• • . • • . . . .• o........ 250.
Idem de óxido de liDC. •••.•••••.•.•..•... 'So.
Idem de calomelaDol al 30 por 100.. . • . • • • • • '250.
S.lIcllato de 10...... . :100.
Salol.• ,:................. ..•••••••. •...• so ..
Solución .cuosa de acetato de plomo........ 600.
Idem (d. de 4ddo C~nico al 3 por ICO........ :1.000 •
Idem alcohóllc. de lodo.. .. . . . .. • .. .. . .. • .. '7!o.
3ulfa'0 qulmlco Deutro I"elto o ca compri-
mido••.•••........•••.••.••.• ti ••••••• 30.
Sulfato lódlco.. ••..••••••.••••••.••...•. 6.000 »
Tabletal comprlmldí!l de clorato potbico. •. 500
T.bloldes de cloruro mercl1rico ...•..•.••• '. ' 1 fnace
T.f~tio il1ll~. • • • • . .. • ••••••••.••••••••. ) 30 IloJa.
V.seIlDA bllau•••••••• tI'·.· ••••••••••••• ( I.NO .1.
Vino de opio compue.to.................. . . 100 •
Xero(Llrmo. que se sllmllllltruA cuudo hay.
exist~Dcl•••..• , ••••••• 41.- J..... .. Su.
. .






•SeCd60 de Soldad HIIItar
AUXILIARES DEL EJERCITO
D. O. n6m. 169
Sefior Capitán general de 13 Octava región.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecoI.
Seftor.•.
circlÚa,o Excmo. Sr.: En vi.ta de los escrito.
dIrigidos a este Mini.terio eoUdtando ampliación y
modificación en los pedioo. trimeltrales de' medi~
camentOl, Iln carla ni palO directo, el Rey (que Dios
¡uarde), de acuerdo con 10 Informado por .la Junta
facultativa de SanidMl Militar, se ha servido di.-
poner quede ampliada la r..l orden de 1 4 de noviem-
bre de 1907 con las reglas llguiente., .ub.tituyendo l.
relación COn la que a continuación se inserta:
1.0 El suministro de medicamentol. lin argo ni
pago directo, • lo. Cuerpos debe hacerse por tri-
me.trel natur.Ie•.
2.0 Que par. ello debe teneue en cuenta como
unidad: en la PenlJuula, el regimiento, y en el
Ej~rcito de Africa. el batallón o unidades de con·
tingente num~rico a~logo.
3. a Que lo. aMdicos de los cuerpos o unidades
harán el pedido por relaciones análogas a \o ordenado
por real orden de 14 de noviembre <le 1907 (e. L. nlÍ-
mero 189), en que consta la existencia anterior, la
cantidad consumida en el trimestre y la solicitada
para repooici6n exclusivamente de lo oonsumido.
4. 0 Que para beneficio del Erario, pero sin re-
gateo para la buena :l~;stencia del enfermo, se pro-
cure no emplear DlÚ que los medicamentoa en J.
cantidad precisa para dichos fillb.
De real orden lo digo a V. E. para IU CODOCimiellto
1 demú efectos. Dio. guarde a V. E. mUcbos a6oI.
Madrid JO de julio d~ 1919.
_.
Excmo. Sro: Conforme a lo rolicitado por el sol-
dado del regimiento de Infantería Ferro1 númo 65,
D. Juan Holgado Miguel, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrarle farmacéutico auxiiiar del EjércÍlo,
por hallarse en posesión del tÍlulo correspo~diente
y con arre.¡lo a la real orden circular tIe 16 de fe-
brero de 19' ¡; (C. L. núm. 57 J.
De real orden lo digOl a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1919.
SefIor Capitán general de la primera región.
"
.t;\ para ello por la autorí<bd militar. en el pluo peren-
~ ~ \, torio que se le .eftale.~j De real orden lo digo a V. E. pará su conocimientoe e '/ demú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos afias.~ iJ Madrid 30 de julio de 19 19.i Tovn
© Ministerio de Defensa
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TOVAR.
Se1ior.••
/Circultu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con Jo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de. San Hermenegilldo, se ba dignado
conceder a 10s jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con
D. Rafael Vidart y Vargas Machuca y termina coa
D. Daniel Alvarez Goozález, las condecoraciones de
la referida Orden que se expresan, con la antigüedad
que respectivamente te les seftala: en el lIeJltido
de que los agraciados con la placa que disfruten
pensión de cruz. deben cesar en el percibo de ésta
por fin del mes de la antigüedad a aquélla seftalada,
con arreglo a 10s artlculos 13 y 24 del reglamento;
reintegrando. en su caso, las mensualidades poste-
riores que hubieren percibido contra lo dispuesto en
el articulo ).0 de la real orden de 8 de julio
de 1918 (C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 30 de julio de '9 19.
ANTONIO TovAA
Sellar Prelidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Comandante general de Melilla.
, deiPl efecto.. Diol guarde • V. E. muma. dos.
Madrid 30 de julio de 1919.
¡dior CapiUn general de Canarias.
)eftores C.pfün gener,. de la primera regi6n. e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
san .. JIIIfCII , IDIItIJ lalrlJa
TOVAR.
ORDEN DE SAN HERMENEGILl>O
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la. Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. ha tenido a bien con
ceder al coronel médioo D. Francisa> Trivi"o Val-
divia, la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de 8 de marzo de 19'9.
De real orden Jo dJgo • V. E. para IU conocimiento
•••
ha .ervido concederle el pue a situaci6n de reserva, I
como CXlmprendido en los apartados d) y e) de la
bllse 8.' de la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nú-
mero 169). con el sueldo mensual de 7So pesetas,
que le será reclamado, a partir de l. o de agoslo
próximo, por la primera Comandanda de tropas de
Sanidad Militar, a cuya reserva queda afecto por
fijar su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
'! demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid )0 de julio de 1919.
MOIIBas.













































D. R.fael Vidart y VarC" M.chuca Plica o. •
• Culo. Perier Megl.. . • . . . • . . . • . . . . . .. Idem ••••
• I.uciano Launa y G6mez de Bureda ..• ldem. o ••
• Lul. Albomol Fern'ndel ••.••.. o ...... Idem. o o'
• José Baln Rublo •.• • .••....••...... Idem.".
• Vicente Tutore. ViII.lb...... ., .. , Idem .•••
• José Sánche. Seijas 1 S4nchez ...•....• ldem .•••
• ,oaquln G.y Ilorr;\•......••.•••.... ldem o o ••
• J'III" de Antonio MuUn o ••••••••••••• Idem •.. o
• Carlos Allende Stnchez '. . . . . . . .. . .. Idem .• o •
• ju.n B'!lSet Quetenti .• o' ••••••••••.• ldem ••••
.> o ~edrl',) Peil8!vcr y Varó •... , ..•....... Idem o o.'
• Francisco Solsoo. Pompido e r u I y
• Placlt.. , lJ1arzo· ......
lnfllnterfa ....•....••. T. coronel ••• o.. • Plllcual Zu.goza 'arque Cruz •• o. 21 septiembre..
Idem o·•.•• Com'nd'Dt~...... • 'Trinid.d del Rey Muro•••.....••.••.. Idem.... 24 enero..•••..
Idem Otro....... • RafAel R.obl~. Vega Idem.... 23 .gosto •••..
Idem ••.•.•...•....• Otro. ..•..••.••• • Faubtioo Garda Ibngoitla .........•.. Idem.... 21 enero ••..•.
IdeDl••.•.••••......•. Otro............. • Santiago GODÁlez Munne ldem.... 23 idem •. • ..
Idem..... • • . • . • • • • •• Otro•• , .... ...• • JOIqulo FerotGdea P~rea • . . . . . • . • ..•• Idem •. ~ • 28 febrero .....
Idem •••••.•••.••.••. Otro . ...••...••.. • Francisco Burgu~sGaauza Idem •.• o S mano .•....
IdeDl ••.••.....•..••. Otro ••.••... ,... • TuJio Lópes Ruia •....•.••.•......... Idem.... 7 .bril •••••..
Idem • . • . • .• • .•...•• Otro .•••••••.•. .. • Miguel Pelre Cabaldro ..•....•......• Idem.... 29 ídem •••.•.•
Ideut •••..•.•.•• o •••• Otro ••••••... , »Aagel M.rt1acs. Domlaguez •..•.••.••• Idem.·•.•
1
I julio .• , ..•..
ldem .•.••.••..•.•• " Otro • • .•.•... o' • Maauel Novo Rozas o o • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... 8 eLero ••.•••
Idem. •••.•.••..•••. CapiÚn........... • Pedro de Aadr& MartiDcs ., ••.••....• Idem.... 18 ídem .
Idem ••••. " Otro •.,. Carlos GoaúJa Simeooi ....•....•... Idem... I 6 abril ••••••.
Idem TeDieott'... ....•• • Francisco.Espad'J Casillas Id..... u octobre .
Idem • • • • . • • . . . • • Otro . . . • • • . . . • • •• • Enrique La~ Card080 ..••.•.......• ldln\.... 8 enero ••••.•
Idem ••••..•...•••••• Otro............. • Alejandro Garda Sttlcha•••...•••..•• Idem.... 22 idem •.••.••
Idem.. • • • . • . • . • .. ... Otro •. . • • . . • • . . • • • fOSe! Barroso Castro. • • . • . . . • . . . . . . . .. Idem.... 6 :zaano.••..•.
Ideas •..••...•••••.•• Otro .••.••••. ..•. • uJio Femúdca Cordero VUlor!a .•...• Idem.... 6 idem •••••••
Idem •. . • • . . . . . • • • • •• Otro .......••..• , • os6 del Rio Meneses .....•...•.... o •• Idem.... 8 ídem •••••••
Idea••••••. o •••••••• Otro .•..•..•.•••. t ¡remudo MarU Bata1l~ .•••••••.•••.• , Idem •.• I S ídem ••..•••
Ideas •••••••••••••••• Otro ••. ... • • • • • • •. • JolI6 Gau~ Vacas. •• • o • • • • • • • • • • • ldem. • • • 12 IIUIY"" •••••
CabaJled. ; •••• .• Capitja........... • 1. . del Hiaro del Real IcIem •••• 31 aeosto. o ••••
\
Eludo M.yor •..••... T. coronel ..•.•..•
lafanterla o, •••••••••• Otro .
Idem .••..•...• o ••••• Otro ............•
Idem •. , ..•••..•••.•• Otro •.••.........
ldem ••.•..... o •••••• Capit!n. . .•..•..
(dem •••..••.•.•..•. Otro •.•....•.••••
Artlllerfa.••..•....••• T. coronel, • . •• •.
Idem o. o •••••••• o. Otro. • ••... o •••
Idem. ... o •• o •••••• Comandante •..•..
Üiuardia ei'll T. corollel •.......
Int~ndencia. .• . o •••• Comandante ..
Veterinaria .....•..•• Subis. Vet.· 2.- ....
Ingenieros. . . . . . . . . .. CeI.dor fort. l.·..
© Ministerio de Defensa
Caballerfa Capitán D. Ambrosfo Martfn C~rriIJo Cruz ..
Idem •.••........... , Otro.......... •. • Pedro RO!l~lIó Axet ldem .•••
Idem • . . . . • . .. Otro......... .., • Emigdio Vidal López ............•... ldem •••.
Artillerla . . . . .. . Otro.............. • Ricardo Moltó Moltó ...........•..•.. Idem •••.
Idem Teniente \. Toribio Llorden Colino .....••...... Idem •.•.
Idem ...•.•.•..•...•• Otro ......•....•.• Fermín Altuado García .•....•...•.... Idem .
Idt'm " .. Otro............. • Juan Reig Soriano ldem ..
ldero Otro............. • Juato Navarro GonzilC2 lelas •.••
In...ilid05 ••••••.••••• Otro ••.••.... . • •. • Pedro Alooao Rodriguez. • • . • • • . . • . . •• Idem •••.
Idem Otro............. • Daniel Abad l/rraa Idem .
Juridico ••.••...•..•• Aud.o brícada •• • .. • Sal....dor Gard. J RodrfruC2de AWIlente Idem ••••
Intendencia , •... <=-pitán........... • Jo~ Labeira Garclll ldem ••••
Idem Otro Manuel BI.oco Rodriguez Iclem ..
ldem ••.•••••••••••• Otro............. • JUlIn Feroindez Mul~o•...........••• Idero ••••
ldem •••••••. ~ •..••• , Teniente •.•..... • J~ Grau Marco. . . . • • • • • . . . • . . . . . • •. Idem ..••
Intecvenclón ••...... , Comisario de 2.-. .. • Amador Conde y BAlín. . • .• .••.••••• Idem ••..
Clero Castrense.. . •• CapelUo 1.°.. .... • Fr.ncisco Berm4dez ~arda .......•.•. Idem .•.•
Idem ...••••. , ...•• Otro. • . • . . • . . . . .. • Fr.ncisco Garda Morellón ...•.•.... " Idem ....
Idem .•.•.......•.••• Otro............. • Julian Ofu Valdeparesy Garda de Sierra Idem . '"
Idem ..............•• Otro 3.° . • 105~ V.lenzuela '1 Marco...•.....•.... Idem ••.
Oficinas militares Oficial ..0......... • Jesds López Gómez Idem .











13 mano •••••• 1'(1)-
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Madrid 30 de julío de 1919. TOVAR.
--
UNIFORMlDAD
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
coronel jefe de la sexta Comandancia de tropas de
Intendencia de ela región, a fin de que se conceda
el UIO de la gola a los oficia'es de las oompatUas de
plaza y automóviles de dicho Cuerpo, el cual personal,
por no ser plaza monta<tp. y nO corresponderle. por lo
tanto. el UIO de la bandoltra, carece de <liltintivQ
alguno en los actos de servicio; teniendo en cuenta
que el uso de la gola en el Ej~rcito impUca tradicio-
nalmente el lervido de armas. conforme a lo pre-
ceptuado en el a"!culo 1. 0 , regla 7.- de las ins-
trucciones aobre uniformidad en general. de 28 de
septiembre de 1885 (C. L. m1m. 379), y que por tener
tal significación no le hizo exten'ivo su ulO ni f111u-
ró tampoco entre las prendas de uniforme de los
cuerpos auxiliares, cuya misión de no combatientes
hay que diferenciarla de modo ostensible a favor
de los que lo IOn. el Rey (q. D. 11,) se ha servido
resolver que no pr<X."tde acceder a lo IOlicitado por
el mencionado jefe.
De real orden lo digo a V. E. para lu conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 30 de julio de 1919.
TOVAR
Sedor Capitm general de la sexta región.
Sellor Intendente general militar•
tamb~n en CaI04l análogos, entre' otros al que hace
referencia la de 16 de octubre último (D. O. nú-
mero 235), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha lervido reconocer al interesado, y para
exclusivo efecto de retiro en el empleo que hoy di..
fruta, el abono por entero del tiempo que pennaneció
con licencia ilimitada antes de su ingreso en fílu,
o sea de. el S de abril de 1888 a fin de marzo
de t889; Y por lo que respecta al segundo periodo
en que volvl6 a disfrutar licencia ilimitada de.de el 20
defebreroafmdeagostode 1891, sólo le será de abo-
no por mitad para efectM de retiro. con arreglQ • la
orden #Jel Gobierno de .. de julio de 1870, sin que
puedan servirle para el doble plus de reenganche.
por no haberlos servido en activo.
De real orden lo d1¡0 a V. E. para su ~noc:imiento
y demb efei:b. Dios ¡urde a V. E. muchos aftot.
Madrid 30 de julio de 1919. •
TOVAR
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina




Exano. St.: VistA la iDltancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil Vicente López Matute,
eD súplica de que se le conceda de~ por entero,
para efectos de retiro y doble plus de reeDganche,
el tiempo que permaneció con Ucencia ilimitMla Ultet
de su iDgre.> en filas, as( como el que cUlfrut6 en
igual situació. despuñ de verificado aqa~l; '1 te-
aieodo en cuetIta Jo dispuesto ea la .al orden de
1 5 de julio de 1911 (O. ~. núm. 142) '1 Jo~
AP.TOS PARA ASCENSO
Exano. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.
a este MiDÍsterio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a blea declarar aptos para el alCeDSO,~ por an-
tigüedad les CIO~Dda, a los jefes y oficiales de
ese C1Ierpo c::08apI'e'MSldoe. en 1& siguiente relaci6n,
qae priadpia CDO el teúeate coronel D. J09i Va-
kroBarrqú '1 termina con el alfúez ~. R.) doo
Maauel Carrac:edo Otero, por estar compreodido. en
los preceptos de "real OrdeD de 4.de febrero úl'1
timo (D. O. _.,28) Y rewür lal coodjQoaes que
detenDiaa el artfa:iIo 6.' del reglamento de c:Iasl-
ficacioaa de a4 de mayo de 1891 (C. L. nma. 195).
De real orden lo cIJ¡o a V. E. para su c:nMdrairMo
© S eno de De ensa
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I
y demás efectos. Dios guarde, V. E. muchos aoos.
Madrid 30 de julio de 1919.
ToyAI.
Sefk)r Director general de la Guardia Civil.
RclfUión que se ell.
Teniente. corooelee
D. José Valero Barragán.
,. Vicente Mena Domfnguez.
" Agustín Marzo Balaguer.
eornaoo.ntes






D. Eduardo Dasca Garcla.
l> Félix Castai'lcda Forte.
"
José de la Torre Ortega.
Tenientes





,. Serafin Cambón Barbeito. •
AUérec:a CE. Ro)
D. Juan Bauzá Coll.
,. Manuel Carracedo Otero.
Madrid )0 de julio de 1919.-Tovar.
A3CZNSO,S
E:xano. Sr.: Vltta la lnltanda que V. E. cursó
a ene Minltterio en I S del.mel actual, promovida por
el teniente honorHico, alférez de Carabineros (E. R.),
retirado con arreglo a la ley de 8 de enero de '902,
don Tomás Ruiz Ruiz, en 90Iicitud de que se le con-
ceda el empleo honorff;co de capitán, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petici6n
del interesado, por hallarse comprendido en la base
octava, apartado e), párrafo noveno de la ley de 29
junio de 19,8 (C. L. núm. 169); asignándole en el
empleo que se le confiere la antigüedad de esta úl-
tima fecha, según di!lpone la real orden circular de
20 de diciembre último (C. L. núm. 348). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de julio de '919~
TOYAR
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Director general de Carabineros.
CONCURSOS
Circular. Excm·'. Sr.: PHol proveer cn segundo concurso,
CO:l arre~:o a lo que pre'eptúa el r' al dlcrelo de 1.0 de juni:>
de 1911 (C. L núm. 1(9), I60s plazas de capitán profesor va-
cantes en la plantilla en la ACJdcmia de Ing.:nieros, correspon-
óientes a las r1ases que a continuación se cetallan, el Rey (que
Dios 2uarde) ha tensdo a bien disponer que los q'Je de~een to-
mar parte' en el referido concurso prClmul van 'sus instandas
en el télmino de veinte dias a "artir de la fecha de la publica-
ción de la presente real orden, acompañando copias integras
de las hojas de servicios y h,chos y demb documentos justi-
ficativos de su llptitud, las que serin remitid.. directamente a
este Ministerio por 10& jefes de los cuerpo. o dependencias.
según preceptú la real orden -cIrcular de 12 de marzo de 1912(D. O. núm. 59), censi¡nando 101 que le hall~n lirviendo en
Balearct, Caqariu y Afeita, li tiCllell cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia.
De real orden lo dIgo a V. e. para IU conocimiento y de-
mú efecto.. 0101 ¡tarde a V. f. muchos Iilo.. Madrid 31
de Julio de 1919.
TOVAk
Seilor...
&1440 f/UI U e/tao
A''',''r..
...... .
Primera 3.- aao, 3.& clale .
Segunda .•..••.•.•.••
Noclooel de derecho comllo '1 militar.-Código de Jasticia mllitar.-T'c-
tica de 10ltcoieros.-Hipol021a.-Tendido de lineas militares-Ciclis-
mo militar. - CastremetacióD. - Oeologla. - Perfecci.oamiento del
Francé•.3.° ado, 3.& clase •••.••• Trigonometrfa e~tt!rjca.-Astronomra.-MeteoroloRfa.-Organizaci60mi-
litar. - Detall y Contabilid,¡d. - Liternlura milítu. - Armas portáti-
les.-Atrincheramientos del campo de batalla.-Ingl&.
M~ )1 de julio de '9'9.
CONCURSOS
CUClI!lU. Exano. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptúa el real decreto de l.o de junio de
1911 (C. L. núm. 109), una plaza de capiUn pro-
fesor de plantillA en la Academia de Artillerla, que
ha de desempeilar la da.e de ·!rabe vulgar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer .e celebre el
correspondiente mnCUr90. Los que deseen tomar parte
en ~l, deben promover sus instancias en el t~rmiDO de
, UD mes, a partir de la fecha de la publicación de esta
real ordea, acompaAadas de las copias mtegras de
la. hojas de auvic:ios ., de 'hecbos Y demú docameo-
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TOVAR
•
tos justificativos de su aptilud, las que serin remitidas
directamente a este Ministerio por los primeros jefes
de los cuerpos o dependencias, como previene la..zeal
orden circular de 1:1 de marzo de i9u (D. O. nú-
mero S9), consi~nando los. qu~ :re ~allen sirv¡e~do ea
Baleares, Cananas y Afrtca. SI tienen cWnplido el .
tiempo de obligatoria permanencia en estos territorios.
De real orden 10 digo, a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOs.
Madrid )0 de juUo de 1919.,
Selor.•.
DESTINOS Circular. Excmo. Sr. Como resultado del concuno ln:Jn-
. ciado por R. O. circular de 30 de mayo último (D. O. /lúm.12O),
t1abi~ndosc padeci'io error al publicarse en el DIARIO On- ¡ para cubrir diferentes. plazas de jefes y oficialc.'1 p~ofesorcs y
CIAl. núm. 164 la sigui,;,nte rCilI orden, se reproduce debida- I ayudantes de pr?fl"IOC ~n la Academia de Ine~lIeros, el Rey
mente rectificad,. i (q O. g.) ha ter.ldo a bIen de~ttnar a 1, S rtfc:nd.s vacantes a
.. . los comandantes, capitanes y tenientes compr.ndidos en la si-
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. ~.~) h~ tenIdo a bIen. n<;lmbrar 1guienterelación, queda principio con P.ManuelHer~ndczAI­~ayor del ConseJo de AdmlOlstracuín de la AsoclaCtÓ~ de calde y termioa con D. Manu.1 Miñ3mb:cs Beyxer, para las
:.anta ~álbara'y. San fe!nandO, al comandante. de lngente~os I clases que se indican; debiendo les dos capitanes ser alta en
D. Ennq~e.Mlh~n Marttnez, que actualmente tIene su desUno ¡ la plantilla de la Academia en la revista de septiembre próxi-
en este MI",steno. . . . 1 mo, y en comisión en la misma fecha, les comandantes y te-
De real ordell .lo dIgo a V. E. para 6\1 tonOCtml~to r de- t nientes, como forZ05f)s, en las condiciones que drlcrmtoa el
. m~ c.fectoa. Dios 21Urde a V. E. mucbos aftoso A.ldnd 23 ~ articulo 10 del real decreto de 1.0 de junio de 1.11 (C. L nú-
de Juho de 1919. l merO 109), sin ser bajas en sus actualts destinos.
. TovAlt, De real orden lo d'iO a V. e. pira su conocimiento '/ de-
Seftor Capiljn eeneral de la primera r~ón. I ms efectos. DiOl parde a V. E. mucb~·dos. Madrid
Seftóres Presidente del Consejo ~e Administración de l~ Aso- I 31 de ¡_lio de 1919.
elaci6n de Santa 8!rbara y San Fernando e Interventor ci- I TovAlt
vil de Guerra y Marina y del Prottctorado en Marrutcos. : Seftor •• ,
R~ltuió" qlll1 U dttl
D. O. n6m. 169
Empleo ~OlilBllB8
1.· de lIosto de 1919
DeltlDOI
417
VacaD1e1 que liaD de ocupar
Comandante. D. Manuel Hern~ndez Alcalde ..•• l.er b6n. rvl. Zapadores minadores ••••• Clase de alem1n.
Otro. . . .. • • José Tejero Ruiz ....•.....• Com.a ~raJ. de la 7.a región .•...••.... Prilller año 2.a clase.
Otro ......• Prdro ftodríguez Perlado ....• f;>isponlble l.a ree. (comisión Academia). Dibujo.
Otro .... .. • Mario Pintos Levy • '. ... ... Movilización industrial e inspección de
industrias de la 8.a rcgió., ••....•••. Primer año 1.a clast.
Capitán. . . .. • AntonIo Peñalver Altimiras ...• 4.° reg~ Zapadores minadores . . . •... .. Cuarto año La clase.
Otro.. . .. • Eduardo Susanna Álmaraz ..• Disponible en MeJilla•................. Primer año 3.a clase.
Teniente ....• Carlos Oómez Retana ..•....• 2,- reg. ferrocarriles (comisión Academia) Suplencias.
Otro ..••..• • Manuel Miñamltrcs Beyxer •... 2.· ng. ferrocarrilea • . . . . . • . . . • • . • • •. Suplencias.
Madrid 31 de julio' de 1919. TOYAR
:rOYAa
au. aervlclOl en dicho Centro de en~nza, .in ter
baja en au nuevo deltlno, huta la terminaci6a de lo.
eúmene. del próximo mee de leptiembre, COD arre-
glo a k> prevenido en la real orden de 2 1 de fe..¡
brero de 1918 (D. O. nl1m. 4).
, De la de S. M. lo dl¡o a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. F.- III1Ichoa lAos,
Madrid JO de julio de 1919.
TOVA"
Se6.r CapiUn ¡eneral de la ~ptima re¡lóll.
Set\OfOI Inlerveator civil de Guerra y Marina ,,4IIel
Protectorado en Marrueco- y Director de la Aca-
demia de CabaUena.
. Excmo. Sr.: El Rey ~q. D. g.) se ha lervido dis-
poner que el guardia ciVil de la Comandancia de To-
ledo, Aquilino Soria Carchenilla, nombrado para ocu-
par vacante en la Guardia Colonial de la Guinea espa-
floJa. pase a la situaci6n que determina la real orden
de 19 de agosto de 1907 (C. L. núm. 132); debiendo
embarcar para su destino en el vapor correo que zar-
par' de CálUz el pr6ximo mes de agosto 1 causar baja
en la Comandancia • que perteaec:e· por fin ~I mes
ea que verifique el embarque.
De real orden 10 di¡o a V. E. para 111 cooocilllÍento
'J danú dedos. 'Dios ¡arde a V. E.. ID~ abo
Madrid 29 de jallo ele 1919.'
T~.u: .
Sdor DiredlOr aeaeral ae la Guardia Ci'lil.
Sdores Capitaab generales de Ja primera re¡ic5a y
de Cuariat e lutel.eú.. dYiI de Gaerra 1. MI-
rfaI 1 del Protector. eIl~. .
I r I!: r I
Circular. Exc:mo. Sr.: El R~y (q. D. e.), por resolud6n
de 29 del mea actual, se ha servido conferir el mando de lu
c:omandancias de Carabineros que se cxpresan, a los tcnlcn-
tea coronelel de dicho cuerpo comprendidos en la I¡¡ulcnte
rdación, que comlrnza COI1 O. Valeriana Lorenzo Rodrf¡uez
y termina con D. Buma Moreno Jarllz.
De real orden lo dilfO a V. e.parl .u c:onoclmlento y de-
mu efecto1. 0101 ¡uarde a V. I!. mucbos.flos. Madrid 31
de julio de 1~19.
Sdlor•••
RIlMM" q.. U tU.
D. Valerllfto Lorenzo Rodr(¡uez, ele la Comaadanda de Bar-
celona, a la de Tam¡ona.
• Julio Brlrulat Pa.cual, de la Comandancia de TarragolUl,
a la de Barc:rlona. .
• Saturnino Salvadllr Lanuza, de la Comandancia de Este-
pona, a la de Navarra.
» Antonio Moril1 llern.I, ascendido, de la ComandfDcia de
Hutlva, I la de Badajoz. .
• Ambrosio de Limo Oa,e1a, lSCendido, de la Comandan-
cia de Alllttiru, a la de Ouipúzcoa.
» Juan Rend6n Saa luan, ascendido, de la Comandan.da ~e
Baleares, a la mISma.
» Builío Moreno Jaraiz, ftCcudfelo, de la Comudaada de
Tamco..., a fa de Estepooa.
Madrid 31 de j\lÜO de 1910.-To.....
-
Excmo. Sr.: Confonne a lo propuesto poi' el Di-
~ de la Academia de Caballerla. el R.ey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el·m-
mandante D. Mois&t López del Amo, que. ha licio
, destinado a disponible Ol esta regi6a por real 0I'deD
tle 29 del actual (D. O. 1II1aa. 167), ClODtiDlie plaCUllo
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Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Jia -emdo di..
poner que el ¡uardia civil de la Comandancia del
Sur, Juan Ruiz Céspedes, nombrado para ocupar va-
<:ante en la Guardia Colonial de la Guinea espaftola,
pase a la situación que determina la real orden de
19 de ag06to de 1907 (C. 1... núm. 132); debiendo
enbarur para su destino en el vapor correo que zar-
pará de Cádiz el próximo mes de agosto, y causar baja
en la Comandancia a que pertenece por fin del mes
en que verifique el embarque •.
De real orden lo digDI a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde aY. E. DrÚchos a60s.
Madrid 29 de julio de 1919.
TOVAIl
Sefior Director general de la Guardia Civil..
.Seflores Capitanes generales de la primera regi6n y
de Canarias e Interventor civil de Guerra y Mari-
na y del Protectorado en Marruec:os.
EMPLEOS HONORIPICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alférez de
la Ouárdia civil (E. Ro), retirado, D. José Ojeda Romero, resi-
dente en la Linea de la Concepci6n (Cádiz). en súplica de
~ue se le conceda el empico honorffico de teniente, y temendo
en cuenta que la situaci6n de retirado es dcfinitiva, scg1\. pre-
·ceptú.1 la ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de
1878. y ademis no cxiste nin¡una disposición que pueda fun-
-damentar la concesión del empleo que pretende, puesto que
tampoco le alcaoz,n al récurrente los preceptos de la ley d'e
29 de junio del año pr6ximo pasado (C. L. n6m. 169), no 1610
porque ~ta concel1e empleos bonotlfico, {snicamente a los
retirados con arre¡lo a la ley de 8 de enero de 1902, caso en
.el ccal no se encuentra aquél, sino por ter la fecha de su re-
tiro anterior a la de 29 de junio ciudo, el Rey (q. O. g.), de
.acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Oue-
1'11 y Marina, se ha scrvido dCSCltimar la petidón del recu-
rrente por carecer de derecho a lo que solidta.
De real orden lo dl¡o a V. I!.. p.ra IU collocimiento y de-
mn efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos &!los. Madrid 30
de lulIo de 1919. '
Tov.u.
'Sellor CaplÜn ¡enual de la aqunda rcal6n.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Quena y Mari-
na y Director leaeral de la Ouardla civil.
ZXAMENES
f:lraIltv. Excmo. Sr.: AprobaDdo lo propuesto por
.el Director general de C arabioerOtl en elCl"ito que di-
rigi6 a este Ministerio en 9 del mes actual. el Rey
(q. D. g.) se ha servido relOl\'el" quede sin efecto.
la re.tl orden circular de 12 de julio de 1916
(D. O. rWm. q6), por la CNe se dilpulO fuaen exa-
minados en esta Corte los aar¡enw. del dtado Cuerpo
·que aspira8e'll al asce:n1O a ofidal de la elCala de re-
serva retrlbufda, y en su CODseeuencia vuelva a fllD-
'<:iGnar la aademia especial creada por ley de 14 de
febrero de 1907 (C. L. nWo. 28) e implantada COIl
.arreglo a la real orden de 14 de m!JO ~el mismo 'afto
(C. I., núm. 78).
De real orden lo liigtlí a V. E. para su cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos alIos.





Excmo. Sr.: Vista la iastancia que V. ·E. cursó
..a este MiaiStCrio ~ 1 4 del mes actual. promovida por
© Ministerio de Defensa
~l cabo de e.e Cuerpo Wxlmo Blanco LOrenzo. en
súplica de que -e le conceda dispensa de examen de
las asignaturas de Gramática, Geografia e 11 istoria de
Espada para su ascenSO a sargento, por tenerlas apro-
badas en el Colegio de Maria Cristina para Hu~r­
fanos de la Infanterla, según comprueba COn los do-
cumentos que acompaña a su solicitud. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petici6n
del interesado, en analogia con lo dispuesto en la real
orden de 19 de febrero de 1914 (D. O. núm. 4 2 ).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demú efectOI. Dial guarde a V. E. muchol aftOS.
Madrid 30 de julio de 1919.
TOUR
Seftor Director general de la Guardia Civil.
INUTlLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado licenciado Vlctor Blanco Martin. domiciliado
en esta Corte, Cuesta de Capuchinos. núm. 1, piso
cuarto, en súplica de que se le conceda ingreso en el
Cuerpo y Cuertel de Inválidos. el Rey (q. D. g.),
de acuerddo con lo informado por el Coosejo Supremo
de Guerra y Marina en 12 del mes actual, se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado, por care-
cer de derecho a lo que 9Olicita.
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
'1 ·demás efeaos. Dios guarde a V. E. mue.bM dós.
Madrid 30 de jalio de 1919~
TOVAR.-
Selior CapiUn general de la prUnera regi6n •
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina.
INVAI:IDOS
Excmo. Sr.: Vista la Inltanda que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 18 del mes actual, promovida por d caplUn de In-
fanteria retirsdo O. Pedro MlrUnee Madraza, en ,{¡plica de
que se le conceda ser a¡rcpdo a la secdÓn de In6lllca de etc
Cuerpo. el Rey (q, D. ,.), de acuerdo con lo Informado por
"'. I!., ba tC1l'do a bien ac:ceder a 1& petiCIÓn del 'nleruado
con afUllo alart. 9.° del rqllmento de 6 de febrero de I~
(C. L nl1m. 22).
De real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento y de-
mn efcctol. DIOI parde a V. I!. muchos dOl. M.drid 30
de ju1l0 de 1919.
TOYd.
Seftor Comandante ¡eneral del Cuerpo y Cuartel de Invilidos.
ScAor Inte!Ventor civil de Ouena y Marina Ydel Protect~ra­
do en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitiÓ a este Mi-
nisterio, con escrito de 3 de junio próximo pasado, promovi-
da por 'el capiün de ArtIllerfa, supernumerario lin suddo en
esa rqi6D, O. Carlos Oíl Otcro, CIl súp'Iica de que le Ic con-
ceda ser a¡reapdo a la sección de in6ti1cs del Cuerpo de In-
vtlidos, el Rey (q. D. ~.). de acuerdo Con lo informado por d
Comandanle general de dicho Cuerpo, ha tenido I bien COD-
cederlc la sgrCgación que solicita, con arreglo a lo que deter-
mina d art. 9.° deLreal decreto de 6 de febrero de 1906 (C. 1..
116m. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú d«tos. Dios guarde a V. E. m~cbos dos. Madrid 30
de julio de 1919.
TovAJt
ScaOl' CapitiD ieneral de la sexta regi6n.
Seliorcs Comaodlnte general del Cuerpo J Coartel de l!'lvAli-
dos e Interventor Cirit de Oucrra J Marina y dd Protec-
torado ea Marruecos. .
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TOVAll
RI!TIROS
Circular. Excmo. Sr.: • I!l Rey (q. D. a.~ ;e M lervldo con-
ceder el retiro para los puntos que-Ie indican e!tla sl~iente
relación, a los oficiales de la Guardia Civil comprendIdos en
la misma, que comienza con D. Fernando Grau Bo'Ch y termina
con D. Juan Casas P.dln; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes, lean dados de baja ed Jas coman-
dancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 fines
c:onsi¡uientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos. ~drid
31 de julio de 1919•
Seftor Director ¡eneral de la Guardia c1~I.
Seftorn CapltAn ¡enera) de la octava re¡lón, Inteadente leno
ni militar e Interventl)r dvil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en MarruecOl.
1--
obIi¡aciones cid MhdIterio de la o.m. CODIktenndo dic:M
depósito como cr~(Sito preftfttivo qllle aumenta lo con.
sillnado en presupu~sto para atencioOl:s de la Guardia civil,
hbr.rá con aplicación a 105 citados articulo y capftulo, sin ex-
ceder de las cantidades depositadas, las obligaciones mensua-
les de la fuerza de que se hace mttito juntamente con las de
la Comandancia de la provincia, la cual las rcL1cio ,ará en la
misma forma que los demis devengos; pero especificando las
que a dicho concepto corresponda.-Cuartl.-fn lo relativo
a hospitalidades y demás auxili::.s que se presten eJl 105 esta-
blecimientos y factorias militares, se seguirá igual procedi-
miento que para el suministro a fuerzas dependientes de otros
Ministerios, remitiéndose a la Ordenación de pagos del de la
Ouerra, los cargos correspondientes para su ¡iro y pago por
el solicitante, después de formalizados con cargo al depósito
para la que se aumenta.-Quinta.- En el mes de diciembre
de cada año se practicará una liquidación de todo lo satisfe-
cho por gastos de la fucrza que se aumenta para dedicarla a
la. vigilanCia de las fábricas de pólvora y otros explo~ivos que
dIcha SOCiedad posee en los puntos donde le han de instalar
los puestos que se crean, y !le acordará la devolución del de-
pÓSIto constiluído por el solicitante, ordenando que con su
Imrorte se reintegre la mencionada sección, capftulo y articulo
dI: presupuesto de W cantidades abonadas por el citado con-
cepto, y reclamándose del solicitante el inmediato pago de la
diferencia entre lo gastado y el depósito, sí éste fuere mt'nor,
o devolviéndose el sobrante en caso contrario, operaciones
que deberán quedar formalizadas antes de finalizar el n fcrido
mes de dicicmbrc.-Sata.-Para que pueda tener efecto todo
lo anterior, el solicitante deberá constituir el depósito en la
canl!d.ad y tilMpo expresad~l; en la inteligencia de que si no
lo hICIere, después de enVIar la fuerZJ,. ésta se retirarla un
mes antes de expirar el ejercicio, en cuya garantía y aplica-
ción esü constituido el depósito, sin perjuicio de: exigir al so-
licitante la re5ponsabilidad a que hubiere lugar, y Séptima.
Tan Iue¡o como el solicitante cumpla las condiciones anterio-
res se remitir! a,este Ministerio copia certificada de la carta de
pago que acredite haber constitufdo el depósito previo de re-
fere~c.la para en su vista ordena~ !a instalación del expresado
"ervIClO. De real orden lo partICipo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consi~ientes, teniendo en cuenta que estA
vl¡ente l. real orden de primero de julio de 1895, st¡t1n hubo
de comunicarse a cee centro del diano car¡o de V. E. en J4
de enero de lOO.!.•
De real orden lo dl&o a V. E. para IU conocimiento y de-
mM efecto•. Dios &uarde a V. E. muchos alIOI. Madrid 30





SUPJUlO de GuerraSeflor Presidente del eon.ejo
y Marina.
Señores Director general de la Guardia
pitán general. de la octava región.
PCANTILl.AS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio <le la Gobernación, en real
orden de 30 del mes próximo pasado, se dijo a este de la
Ouerra lo .i¡olente:
.Con esta fecha se dice por este Ministerio al Gobernador
civil de Ovledo, lo si¡uiente: Vilta la Inltan~ia producida por
D. Jo~ rar1iere y Lenqre, Director ¡erente de la Sociedad
an6nlma .Santa Birbara., solicitando la creación de dOI
pueltol de la Guardia civil, uno en ÜlY& y otro en Santa
BArbara, provincia de Ovledo, y teniendo en cuenta el Infor-
me favorable de la Dirccdón ¡eneral de dicho Inltltuto, Su
Majestad el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien dllponer que le
acceda a lo solldt.do previa 'obluvancla de lu condiciones
ll¡uientel: Primera.-l!llOllcltante le obllprA en forma le-
aal a ..Usfacer 101 baberes '1 deven¡os de dos cabos y diez
guarcSlu de Infanterla que k aumentan, en la cuantfa de diez
y nueve mU treldenfU WII peICtII, con cuatro cbldmOl, IU-
frapndo la caatidad que pudiere aumentar, mi la de mil Ie-
(edentas Ideata y nueve, Cincuenta c:bltJmOl,. como peto de
Inltalaclón por una IOla vez y el acuartelamiento de la expre-
sada fuerza.-~nda.-EII cumplimiento de ~a condición
anterior, el IOlicl'lnte debed constituir en la Ca]a ¡eneral de
Depósitos o en la lucursal de la provincia desde luego, por
lo que se rdicrt: al actual ejercicio y para lo sucesiYO el dla
primero de diciell\J)re de cada afto, un depósito voluntario sin
IOter6 a nombre lIel Ordenador de Plios del Ministerio de
la Guerra, bastante a cubrir el importe de lu obligaciones
mencionada para todo el ejercicio siguiente, con aplicación
.al capitulo 31. arl 2.. del presupuesto vi2ente, y destinado a
reintegrar al Tesoro de Ju cantidades que satisf. por el a-
presado personal.-Tcrcera.-La Ordcn.adón de pliOl por. Sellor •••
.RN-d611 t¡fII .. ele.
Excmo. Sr.: Q)nforme a lo solicitado por el teniente de la
Ouardia civil con destino en la Comandancia dc:l Este, D.Juan
de Ja Peila Caballero, el Rey (q. D. g.), dc: acuc:rdo con lo in-
formado por ese Consrjo Supremo eft 16 dd mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Marh del Pilar Aznar e lriarte. '
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mumos ai\os. Madrid 30
de julio de J919.
ANToNIO TOVAll
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouena y Marina.
Seftores QireC\Or ¡eneraJ de la Guardia Civil y CaplÜJl aene-
nI de la cuarta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el te.
niente de la Guardia Civil. con destino en la Coman-
cancia tic Coruña. D. Ram6n Merino Morales, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 16 del mes actual, se ha sen'ido
~ncederle licencia para contraer matrimonio oon dofla
Elvira Compañy Tormo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de julio de 1919 ..
• ¡ ¡ i
. PaúOI e... YlUI • Nl&41r
lfO••aJII ti. LOS 1lCft1LI8.U)OI bplecMt e-u........ qa. pertea_
l'aew. PIot1Dcda
D. F~rllando GrlU Bosch ...•••. Tenic:Jte (E. R). L4!rida ••..•..•.......•.. , .... T.1rrqa ..•••••••• Urida.
• luan Rodrfguez Ortb••.•••.. Olro (id.~ ....•• Cuenca•••...•.....•..•....•. AllMcete ..•....• Albacete.
• Rdael A!berto DurA. • • • •.. AlfErez (id.) .••• Teruel .••••.••..•••.••..•••. "rbós del p.nad~.ITarragOna.
• JWUl Ca5lUl P,tUn ............ Otro (leL) .•••••• Cicera ••••..•.........••..•. CandeJcda ••..•... Avila.
• I
lúdrld 31 de jalio de 1919- TOVAR
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De real orden 10 digo a V. E. para su cORocimiento y fines
consiguientcs. Dios gualde a V. E. muchos anos. Madrid
31 de julio de 1919.
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~) s~ ha servido con-
.der el retiro para los punlos que Ee indican e, 11 si~l1iente
Jelación, alas dlles e individuos de lropa de la Guardia Civil
comprendidos m la mi.ma, que (omimza (on Manuel Món
-'cdrlguez y termina con Ignacio ~antcs Rodrfg\A~z;disponien-
do, al propio tiemp" que por fin del corriente mes sean da-
dos de baJa eQ las comandancias a ~ue pertenecen.
Reltuión que se cl/«
TovoU,
I
..._ 40J14e .... reIlllV
IIOJOU8 D. LOa DlTDD4DOB "pl_ CO_4aDclu • quo per-..a
Puoblo l'roY!DlllI
--_.......
Manuel Móa Rodrfl(Uez ••••.••••••• Sargento•••...• Lugo ...•.. o..•.••••••••... rrordido •• o••• , Lugo.
Bernardo Soriano Sierra ........••. Qtro ••..••• .. rreruel .•........•.• ...... Manzanera .•••• Teruel.
D. Miguel Moreno del Moral ....•.• Otro.•.•.••••.• Sevilla•.•.....• ........... Real de la Jara •• Sevilla .
{;cinto Vicente Santolino .•...•..• Otro........... Norte •.••....••.•.•..•..• Pajares. Guadalajara.
arique Zudaire Ulibarri •......•.. Otro, ...•. , •.•. Navarra .........••........ Zafin ..••...... Navnra,
Valentln Gonúlez Calvo. ........ Guardia cívil ..• Zaragoza ...•••.• .......... Zaragola .••.•.• Zaragoza.
rreófilo Juez Cubiilo .•••......... " Otro .......... Logroilo .....•.••....•••.. , raramillo de la
Fuente •..... Burgos.
Aotonio MariQo Barrios .•..... , •.• Otro......... o, Zamora •..•..•.•......•.•. lZamora .•.•...• Zamora.
IgQacío Santos Rodriguez ....... .. Otro......... " Madria .•..•..••......•..•. 'dadrid ...... ;. Madrid.
-----_._.....
Madrid 31 de julio de 1919. TOVAJl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder ti re- I
tiro para los puntos que se indican en la siguiente relación. a
105 oficiales de Carabineros comprendidos en la misma. que
comienza con D. Benito Hernández YilIamor y termina con
D. Martln lIiarte Escardó, por t'aber cumplido la edad para
obtenerlo; disponiendo. al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en el Cuerpo a que pelte-
necen.
De real orden lo dJ¡o a V. e. para IU coaodmlento y de-
más dedos. Dios 2Uarde a V. E. muchos Iiloa. Madrid 31
de julio de 1919 .
TOVAJl
Seftor Director ¡[eoeral de Carabineros.
Sellores Prcsidehte del Consejo Supremo de Ouerra y MarIna
y CapitlDcs¡[cnerales de la cuarta, quintl, .ma y ~tQna
rel[ioncs.
TOVAR....... ,...ra: de .,.,.
.
,
Pulltol40ll40 ... a _41r
!fOIl.RU DI.: LO. INTERUAOOI 1InIpllol CO.&II4anCSu a q.o poriell_1I
PueblOl Pro.IDda
. !
D. Benito HerD'ndes VlIlamor•• Teniente (K. R.) N.vlrr•...................... Zamora ......•.••. Zerrora.
• Crl.tino Dietro COria ••• , .... Otro (id.) •••.•• Tarragona ••.• ; •.•• , .•••.•••. lnil1 .............. Gulpl1.coa.
• JU.D Rlyero Dlu ...•.....•. AJr~rrl (id) .•.• Salamanca ••...•.•••.....••• B.rcelon••.••..•.. Barcelona.




Señor CapittD general de Baleares.
'.
J. __
Excmo. Sr.: El Rey ('lo D. K.) se ha servfdo conceder el ¡ a los de tu c:tue, o en su defecto que, como gracia uyeclal, se
retiro para Col'\lfta al lemente vicario de segunda del Clftrpo ¡ le ha~ nueva c1l1ific.ción de retiro, seftllUndole e correl-
Eclesiútico del f::j~rcilo, con déstino en la Tenencil Vicaria ¡, pondiente a los 2~ aftos de servicio; teniendo en cuenta que
de esa región, D, Camilo Rodrfguez Rivera, por haber cum- ¡. elaparlado ~) de la base octava de la mencionada ley, que el
plido la edad para obtenerlo el di. 29 dtl mes .ctual; dispo- i interesado Invoc. en .poyo de su pretellli6n, no pU4ede urle
niendo, al propio tiempo, que por fin del presente mes sea aplicado, toda vez que causó baja en el rderido Instituto por
dado de baja en ti cuerpo a que pertenece. haber cumplido la edad ~eglamentarfa, y teniendo m cuentaDe real orden lo digo a Vo E. para su conocimiento '1 de- tambibl que el seftalamiento de haber pasivo, cuya modifica-
lniIa cfutos. Dios guarde • Y. e. muchos años. Madnd 30 ci6n solicit.a, no puede ser otro que el c:orrespolJdiente a los
de Julio de 1919. años de servicio que contaba al cumplir aqu~l1a, et Rey
TOUR (q. D. go) se ha servido desestimar las peticiones dd recu-
rrente por carecer de derecho a lo que solicita.
De real onktl lo clip a V. e. para 10 conocimiento y de-
uda efectos. Dios K1Wde a V. e. muchos Iilos. Madrid 3()
de julio de 1019.
Sdor Clpitm general de la octava rtgi6n.
5dlores Presidente del ColIRjG Supremo de'01Ierra y Manu.,
Provicario general Castrense e Interventor civil de Guerra
y MariDa y dd Protectorado en Marruecos.
--
I!zcmo. Sr.: VISta la instancia que V. E. cunó a ate Mi-
nisterio en 11 del mes ac:t1laJ, promovida por el sar¡ento de
Canbineros, retirado, Nic:aDOr Oabaldón Rulz, en Il1plica de
que .e le coaceda el ftiD¡reso ca dicho Caapo por aa pe-
rIodo de tres aao.. a fin de poder obtener el mlainium de re-
tilo.. "ley de 29 de lIIIIiO de 1018 (C. L. a6lll, 101) otorp
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha tenido conceder d re-
tiro para VilO (Pontevedra), al sar¡mto • Car.biaeroe, coa
dCltiDO ca la Comaudancia de dicha proviDcia, EmiJio 06-
ma: Oúdara, por haber cumplido la edad para obtcacrlo;
dispoDieade, al propio tiempo, que por tia del praeate~
lea dado de baJa en el Cuerpo a qac pa1IMce..
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•••
litar de la primera re¡i6a, a la que quedará afecto
por fijar su residencia en Ma Conc.
De real orden lo dip • V. E~ para su conocimieato
y demás efect~. Dios guarde. V. E. muchos a~.
Madrid 31 de julio de 1919.
TOVAR.
Seftor Capitán general de 1. OCtava regi6n.
Seftores Capitán general de la primera regiÓD e ID-





Slal61 'DIncd6I d. IIfIúIIICIIIIIIIIrExCmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. cursó •
a este Minilterio, promovida por el comisario de CONQJRSOS
guerra de primera clase D. Manuel Caballero y Gar- Circular. Excmo. Sr.: Termil'Jldo el plazo de presenta-
da, en súplica de que le le conceda el pase a la I ci6n para ~lizarllS pruebas oficiales de aeroplanos de bom-
situación de reterva con el empleo superior inmedia- I bardeo. previstas en la real ~rdeD circular de 5 de septiembre
to, como comprendido en el apartado e) de la base: de 1918 (D. O. núm. 201lt,. 51n que se baya pr.esenta~. rcali-
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú- i zarlas ~parato a1euno, el Key (q. D. l·). ~a.teRldo. bien decla-
mero 169) el Rey (q D g) se ha eer 'do ede' rar desierto ti con~rso para I~ adqUISICIón d~ apa.r~tot de
1 . : di" " . VI Ice r 1 bombardeo anuncudo por la citada soberana dllpos1CI6n.a a. petlclóa. e. IDteresado y dllponer pase a la. De real ordea lo di¡o a V. f!. para su conocimiento '1 de-
menc.onada IltuaCIÓ1l de reserva con el empleo de I mls dedos. Dios au.arck. V. e. muchos dos. Madrid 30
Interventor de distrito y sueldo mensual de 7so. pe-, de julio de 1019.
aetas que le correspoaden, y que pereibirt, a partir . . TovAII. , .
de l. o ~ agosto pr6ximo, por l. laterveaciÓD 'Mi- Seftor...
1"OVAa
Selor Director ieneral de Carab:nerol.
Seitores Presidente d~1 Consejo Supremo de Quema y Marina
y Capitin general de la o~vúegi6n.
De ral ordea lo di¡o • V. E. para IU coaoámieoto '1 _.
mú dedos. Dios l\WlIe a V. f. muchos ailos. Madrid 31
de julio de 1919.
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,. a Idem Id. a pie ..
1 .' Guarda muaici-(
pa1 de campo. \
l.' Guarda musid-'
pal ••••..•• "•
, .• Idem del Monte
La Sierra.....2.· Alguacil •.•••••2.· Idem ..••.••.•.
1 . a Guarda munici-
pal de campo. 2 diulu.








7? Idem de E.tablea.- Guadalajan •• •• Idem .••.
lo Idem ••••••••...•.....••. , • • • • • .• Idem •...
l. Idem d. Bello.-Teruel Idem ••.•
., Idem de Malleo.-Zuagon •••••... Idem ••••
,1 Idem de Codos.-ZaragoA •••••••• Idem ••••






67 Ayuntamiento de A¡uilll.-Murcia. C.a ~. 3'-1 l. _\Guudia muoid· t 900 I
reglón.. t pal {
68 ldem de CarcageDte.-Valencia Idem " l.a,ldem" ,. dini .
. l6 vigilantes mu-}
-. Id d PedraJ . Id Id - nicipales en -f 'dVOl em e VL- em... • • • ••• em •••• J. cargados de 1,(2,25. em.
JIlarderfa .••. J




71 Idem de Roquew.-TarracoDa ••.• Id. 4.' id. 3.· aceate ejecu-
tivo •.•••••••
I I
Id i 1 a~oGuarda maDici-l72 fdem de Miedes.-Zar.COA........ . S.· d.. I 365pa .
73 Idem de RomaoOll.-id ••.•••.•..• Idem l. a Idem ••••••••• ·
74 Idem de Orcajo.-icl Idelll l.a Ielem .
~5 ldem ••.•. •••.. •••••.•..••••.• [dem.... a.· Alguacil •••••.•
76 Idem de Epíla.-Idem•••••..•••••• Idem .•.• I. a VicilaDte DOC-
turoo .••..••
13 Idem de Horcajo Medlanero.-Sala_/Id. 7.• id.
, maaca .••••••••••••••••.•••••••
I
..OTAS.-I.' 1A.ln.tandaa 101IcltaDdo lo. deaUno. que.e anuDcllll, le dlrlllrb al MIDI.tro de la Guerra; I.ha .ub••
crllu predllmente por 101 Interendoa, utendiindose en papd de la elase 1 l. (de peteta), ,el:cepto la. de loa perteae-
dentes al eJ~rdto actITO que aer'a upedidll en el de la elase 12.a (10 c~ntlmo.).
A Iaa loltaDcla••e acompaAarAa do. copla. de filiación, cerrada. por fio de ma, o de licencia ab.oluta, expe4lld.. ua.
de &taa en papel de la clase 11.·, autorUada por el conllaario de JUerra, J eD .11 defecto, por el alcalde, J la otra en pape)
de la clue 12.a, .io autoriAr por Dadle.
Loe liceaclado. por lD6tilel a cooleCueDcla de In campaaa. 1101 pertenedeatea al cuerpo de lodlldos, acredltarú n
aptitud Ralca para ejercer dQtinOll, con certUlcado ~ldo por 1.. Juata. que •• citaD en la Dota 3.·
Pan loa destinos que .. exija certificado de antecedentea penales, de poder prestar fi.DA o cualquier otro dOCtlJlleJa-
to que ee ael'lale eD la ca.ma de c01ldiciones "pedales de la reladóa, le acomplllar' UDido a la. anlerioret.
Lo. certllié:ados de aDtecedentes penalea caduClD a los tres mese. de ''1 expedicióo. .
Es indi.spenllble qae loa IOlicitaDtes ellprgeD eD la instanda. ademú ele 1011 nombres de los destiaoa que preteadelt,
el odmero de cwdea coo que a~ea publicadO&.2.. La. lostanc:iu doc:umentadaa 8et4a entreead.. ealo~bieraOlo comandlDdal militares del PUDto de residencia de
loa iateresad~ Jo ea ea ddecto, ea la a1eaJcUas, pan que por &qs le teIII1&an de oficio al¡oberDad.or o Comancllllte JIÚ-
ltar.ftlIPect.lTO, a fin de que por estaa .utoridad~IC.W1Iel certificado que acredite la moralidad 1 CODdDCta obeerftda
porell'llCtlrreGte, coa poñenoridad • la licadamlento, coa aujeclÓD a lo~~o en élart. 14 del l'e¡lameato 4e 10
de octubre de '815. Y te C\U"lIe1l • este Millisterio"éa la forma que esti preTwdo.YeJl el que bm de tCller entrada dClltro
del mes de -tosto próximo. . : .
3.' Pan -aUdtu datiaos de 3-. 1 ... cate¡oría, deberia acoaapailar, ademú, loe tnJboficiales. bripdaa J -rteatbe.
CleI'tific:acto de aptitud que espeese posee el inb;iaado conocimientos IDperiOres a los que se CurNO ea 1&1 eaC'lMilM re-
"enlala, coa Dota. BWIN1 para l~ primeros J de Ji., "",".pan los sepDdOSi debieocW ezpedir clicho certi6cad.
pIIn los en actiTo, la JlIDta del cuerpe, J pan!' loa licCIlciados, lu creadas~r reales "órde~es drcuJarn de 25 de DOYiea-
bre delS93 Y.II de abriJ ele IltS. pubüQdu .. la~ útulMlflc de esteMbú8teno. DdlDL 3911 us, respettl...
awDte, sqdIl preRptÚllleaartL 141. 1.1 4del rellamnto de 10 de octubre ele I8IS' Los cab08y -aldados que _Udteadestiaos de terc:en Clte¡orfa, ACOJa""'" c:ertikado de /ptltad, apedido ea ipal.forma~ se prerietle para l.....
e6cia1ea. Ix"" J .rpatoe~ PlIIra.o&citard~ de primera cateprla,ea ·.bu ~ ,..áCri1IIr.
7 pan loa de 8eIlIDda poeeer 1" 1:1 •• I.ieo~~Ia"~priíDariL
... Loe .....ta, a1p.a ....4pt~aDlk:itado ,trae uterionDeate, deberá ..-•• DUe._~ ..
. JpaJ coodacto, lID reprochIcU~ de'.. , • cx.cePd6.a de loa I1lboflclaJa, bripcIaa 1~~ que " ......
- ac:tiYOo para Icle calla .w.ea.. _ .......pBced" copIaa de .. 6Hacha. _ta qDe obteepD 4estlao.
. ". . .. . . .
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Loa que habieado obteaido deat100 soUdtea otro, debeda acompdar a IU laataftCiu ouen copia de In IiceadM
ea papel de la clue 12.·, J sin autoriar por nadie.
Los que at~n ejercieudo el destino que obtllYieron a ptopUftta de ate llioÍJIterio, acreditario ata circunstaocia por
medio de nota consicnada en la instancia '1 autorisada por el jefe de la dependeaci.a reapectiYa. {,.os que babiendo obte-
aldo deat1ao cesaron en ~I,1 los que 00 baa tomado poaesióll del que le lea adjudicó, deberin acompa4u docu.ea~
oficial acreditando esta circunstancia. '
5.- No pueden ..pirar a destinos 101 Individuos que le ballea pendientes de credencial o de toma. de poaeal6n del 6ltl-
mo que le les adjudicó.
6.a Los oficialea (E. R. G.) que tengan derecbo a los beoeficios de la ley de lO de Julio de 188S. acompdarin alu
instancias en petición de destines, comprendidos en la misma, certificado de servicioa expedido por la dependeac:ia ea
que radique su documentac:ión.-lladrid 28 de julio de 1919.-El SubHc:retario interino, úús Rúra.
D. o. mun. 169 l.- de IROSto de 1919
Sei1or .••
DISPOSICIONES
.. la SIaea'etufa J~ de ate ...,
J di .. De"llltlllc'" ceaft....
ASCENSOS '
Cireular. Reuniendo las condiciones prevenidu en la rral
orden de 24 de ftbrero de 1894 (c. L. nWn. 51), lo. tambores
que se expresan en la sí¡uiente relación, le les promune al
empleo de cabos de tamboru con destino a 101 Cuerpos que
tambibJ se relacionan, cuy. alta y baja kadrt lugar ea la pr6-
xima revista de Comisario. • .
Dios guarde • V... mucho. aí\OI. Madrid 30 de julio
de 1919.
~ Jde .. la lkcdM,
M/pI' VIII~ .
Seí\or •••
Circular. El Sr. Ministro de la Ouerra se ha servido dis-
poner que el sar¡ento maestro de banda y cabo de tambores
que filUran en la adjunta ~ladÓD, pasen a servir lo. destino.
que en ella le exprCUD, verifiándOM la corrapondieate alta
'1 baja en la próxima revista de comiaario.
DIOS ¡uude a V... muchos aí\os. Madrid JO de julio
de 1919.
El Jdt ele 11 s..w..
Mlpel VW~
hIMI4" qll# • eU.
Sargento maestro de banda
DamUn Rodrf¡uez Torres, del batallón Cazadores Se¡orbt,
12, al ~ieato Córdoba, 10.
Cabo de taIabores
, Oabiao Alcdiz OonúIez, del re¡lmiento Inca, 62, al de Viz-
caya,51.
Madrid 30 de julio de "IC).-Via~.
•••
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
.Supremo, se dice con esta fecha al Excmo. ~
IllteDdeate 1fteI'81 militllr, lo sipieDte'
.Este Couejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le c:oafiere la ley de 13 de enero de 1904
Y .ePa acuerdo de 19 del corriente, ha declando coa.
derecho .. las dos pagu de toc:u que le correspoDden
por el rqlameato del MootepSo militar. a D.- MaÑ
de p Dolorft Martfa Palma. en COIlcepto de viuda
del esc:ribieate ile primera del Cuerpo Auxiliar de
Ofict... Milttaree D. JCMIqufD GaYira Sayar. CUlO
importe de 3S8.32 ¡»aetas, duplo « lAs 119,16 que
de saddo IDCIIIUII ea acmo disfrutaba el ClI1IIaDlIe al
fallecer. le aboaar.6n • la interesada 111I& sola wez¡





ClaseJI SI'fUI' di &In , IIIdII
Circular. De orden del Excmo. Sellor Ministro de la Oue-
m se promueve al empleo de cabo de trompctu 11 trom-
peta de la compallla de Telqrafol de Oran canaria, AlUltln
Otermln Saquiraz, por reunIr las condlclonel prevenidas en
d artfculo lelUndo de la R. O. de 24 de ftbrero de 1894
(C. Lo ndmero 51) y ser d mil .ntlguo de la escala de l'pI-
rantes al ascenso a que le refiere el altlculo le¡undo de la
R. O. C. de 9 de septlembre de 1893 (C. Lo nOmero 293)1 de-
biendo disfrutar en el empleo que le fe conftere la ant Rile-
dad de 1.- de Igosto prÓXImo, y puar dCitiDldo.1 ¡rupo de
Radiotelt¡l'afla de campaft.. .
Madrid 31 de julio de 1919. '
t:1 Jde .. la Stccl6a,
Francisco de Latom.
Stí1or...
Excmos. Sres. Capitanes ¡enerales de la primen, squnda.
cuarta '1 sexta rqiones.
D&STIN~
Circular. De orden dell!xcmo. Sr. Ministro de la Ouerra,
101 loldados que a continuación le reladonan caullrÚl alta y
baja como l¡reRados en la sección de tropu de la Academia
de Infanterla en 'a próxima revista de cemisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 30 de julio de 1919.
El Jdt elt 11 5ecd6ao
Miptl Vi/U.
R.r.eUII q.. .. tU.
Jos~ Dena Taura, del rc¡imiento de etuta, 60, 1I de Cerií\ol.,
42, con la dectivid.d de 1.° del actu.1 con arre¡lo a la real
orden de 3 de Julio I1Ulmo (D. O. ndm. 125), colodndose
en la elcala entre Teófilo Rastrilla Rincón y M.nutll!.spinó-
la Parodl.
Juan Arroyo Olrrido, del reRimiento l.eón, 38, al de Aldn-
tlrl,58.
Remialo Saez Mafln, del rcaimlento Cuenca, 27, al de Nava-
rra,25.
Madrid 30 de Julio de IOI9.-Vift~
RdU8IJ qw • tU.
ALTAS
AnUoco Banoso Wlavmk, del rqimialto BaiI& 24-
Sabu Pe~a TomUJa, defreeimiCllto de Vapn, 57.
David Martín OonúJez, del reaimieato de Aldft...... 58-
Victoriano Corroto BrabO%, dd reaimieato de Nnara, 25-
Benito Laízana Oondlea, del r~ieDto de AIcútan, 58-
'Tomú Blúquez Inité, del ftlUllieDto de Navarra, 25-
Ju.JiAú Burpeño, del re¡ilaiento de Verpra, 57.
BAJAS
MaDuel OordWo Blanco, del rcaimieato de C6rdobI, 11.
Madr1c130 de julio de 1919.-YIIf.
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Excmos. SeftOres Capitán general dd la seguanda re-





Excmo. Set\or Comandante general de MeJiUa.
.Melilla, que era por donde percibla sus haberes di- j ticulo 49 del reglallteAto aprobado por real orden
cito causaDte. No se estima forme parte integrante de de 28 de marm de 1878, o sean, sueldo mínimo de
las pagas mensuales del causante la gratifica~ión de re- 12 S peleta. mensuales y nombramiento de real orden.
sidencia en Aíria que disfrutaba, teniendo en cuenta, Lo que por orden del Excmo. Sefior Presidente
por aaalogfa, la doctrina contenida en la regla quinta manifie,;to a V. E. para su oonocimiento y demú efec-
de la real orden del Ministerio de Marina de 14 de tos. Dios guarde a V. E. muchos atIos. Madrid 30
ÍJllio de 1876.. de julio de 1919.
Lo que por ardea del Excmo. SeI\or Presidente .
manifiesto a V, E. púa su oonocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 30
de julio de 1919.
Po: el Omual Senduto,
Ftrnando Andrru
. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice oon esta fecha al Excmo. S4:f'I9r
Intendente ~neral militar, lo siguiente ~
cEste Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que' le oonfiere la ley de 13 de enero de 1904
y según acuerdo de 19 del corriente, ha declarado con
derecho a dos pagas de tocas que le corresponden por
el reglamento del Mon"tepio militar, a D.- Plácida
Sienz Cort~s, en concepto de viuda del maestro de
taller principal de Artillerla D. Andr~s Lazareno Cár-
denas, cuyo importe de 708,32 pesetas, duplo de las
354,16 que de sueldo mensual en activo disfrutaba
el causante al fallecer, .e abonarán a la interesada
una sola vez, por la Intendencia militar de la segunda
región, que era por donde percibla sus haberes di-
cho causante. Careoe de derecho la ¡nterenda a pen-
sión, porque al contraer matrimonio el caunnte ; no
ft:lIIJda fa. ClODIlJdoDes que para 1eg.rla exige el ar-
Circular. Excmo. Sr.: Por b Presidencia de elte
Alto Cuerpo y tlOIl fecha de hoy, .e dice a la Direc-
ci6n General de la Deuda y .Clases Pasivas lo que
ligue:
cEn virtud de las fa~tades conferidas a este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
al.Ordado clasificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensual ~ a cada uno .e les se-
ftala, a los j(fes, oficiales e individuos de tropa que
figuran en la siguiente relaci6n, que da principio
con el teniente coronel (E. R.) de Infanterla don
Francisco Ortiz de Lanzagorta y López y termina
con el guanlia civil, licenciado, Eduardo Vas Acosta.»
Lo que de orden del Excmo. Sellar Presidente 00-
munico a V. E. para su conocimiento y efectos. Diol
RUarde a V. E. muchos at\osf Madrid 31 de julio
de 1919.
SelIor.. ~
© Ministerio de Defensa
'-.GVE1'.y
Carloe R.Yano P~eI ••.•••.••. IGuarcl1. dril ie! ., .IGuardla Oftl •.
Te6Ilo Jau CubUJo ••.•••••••••IOtro "••••••..•••• IMe.. .•••••.•••















leoe derecho. reviDtar de oficio.
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• • • ~ de 11 Deuda
y Cluca J>wnl.
'allD' ......... Baleares....... .•
'amploAI ••..•. N.varr. ' ••.•.••••
Barce1ODa. • • • •. Barceloo..... . •..
'I.rre¡a.. • • • . •• L~da ••.•.• : •••••
Aln Almer(a •••••••••.
~~•.•.••• ldelD ••..•..•.••••orclldo • • • • • •• Lulo ••••••••••••.er•••••. Teruel ••••...•.•.
ortola•••••••• Tarralona •••••••.
YUa •••••••••• Avil .
&drld ....... Pa¡.&deIIDlrecd6D
¡ralo de 11 Deud
J Cluea p.ainl.
,teU6A •••••. CuteU6D •.••••••.
Müap ••••..•. M'1ap •••••.•••.•
"'\1&......•. Navarra ••••••••••
WudcFlorea SalamaaCl ...... ,.
r~••••••• ~acOll••......•
nu Coloaa de
'UD••.•••• GeroDa. 11 ••••••• •
bacete. • • • • •• Albacete ••••••.•••
:oza••••••• Zaracoza••••.••.••
.d ••• •• • •. P...·del.Direcd6D
pi. de 1. Deu
'1 Cuca Puina.
aramlllo de l.
Fuete •••••• BUfI04I .•••••••••
:~ ••••••• Zaraloaa •••••••••.
AllDelda • • • . • •• ZalDora •••••••••••
o Scbaatiú,. Gwpllzcoa ••••••••Irtecana. .•• Hud••.•••••.••••
laCl ••••• '.. Gu.dalajara ••..•• ,
.on•.•.•.•. Zamon ••••••.••..
.drid •••• ' ••• PaI·&delaDirecd6D




Fre5Ilo •••••• BadaJo•..••• o •••••
caada del Rey P'I. ele la Direcd6
~1. de l. Deuda
'1Cuea Put.,u.
















































~ L6pes Saau Olalla•••••• CaI'Illiaero•••••••• c.n~ _
SaatJqo lIartIa Toribio•••• r ••• Otro ••••••••••.•• 1 .
JoI6IfárcoIlarco•••••••••••••. GILIJ'dia dril tie.·•.G~aril•••
J~MI.rtIa COrcbero......... Otr'o icI • • • • • • • • • •• .dea .
Aaecleto lIartfo Rublo••••• , ••• Otro Id .•••••••••. IdaD ••••••••••
ADeoDio llariDo Barrioe•••• :... Otro............ Idea ••••••••••
G~do lIoreao V••••••• Otro De.· • , ••...'.. Idcm .••••••••.
~ GcSmel Martfaea.. . • •• • •IOtro Id .•.••.•••••IIdea ~ •
V8leDdD Gollálea CalYo•••••• Otro .••...•..••.. Idea .•.•••••••JIIIu.el G'urdJa RulI••••••••••• Otro 11c.· .••••••.• Idcm ••••••••••
J0e611ateoa IlartfQ ••••••••••. 'ICarablnero id •••• ·ICanblae:r'oe....un lIo~era GWJlt1:D. •••••••••• Otro id. •• .. •• ••• ••~ ••••••••••
D. FraDdlco Ortia de Lacuaaorta{T el m R. 1_" ~J Upcz ••••••••• II ti •••• ' • coroa \-- )•• ~ .
t Crlat6bIJ FenWadeaFerúlulea Cel.dordel..terU1~ •.•••
t 1016 VeraaaeAd1P~ ••••• Tete. (L R.) ••.•. •••
• Laareaao GalJ:rBoC:::Ot Otro (id.) ..
• Fcmaodo Gr.u ••.•••• Otro (id.) ••••••••• GaudIa aftl •.
llaIael BoolU. V.r¡II••.••••••. ~eDto ••••••••• Carabüaeroa. ••.
D. Pedrr- Coboa 1Apes•••••••.• OtrO •••• "•••••••• Jdem .
Kaaaellloo R.odrlpez ••••••.• Otro ••••••••••.•• Gaa6 ari.••
JlerD,ardo SorlaDo Slerra ••••••• Otro • • . • • • • • • • • •• 1 .
DoaalolO AD'&mWlt 1.010 • • • • •• Guardia cirilie.·.. 1 , ••••
Vlc\clriUao Anulo SAacbea. •• • .• Otro id. • •• •• • •• •• 1daD •••••.••••
ADtolalo A¡allu Creepo •.•.•••• CaI'IblDero id .••••~ ••• ,
ADtoDIo Bartolfft~. • •• •• •• Otro id • • • •• • . • • •• Idem •••••••••.
FraaciKOv~~ SU.... . •• . Otro ••••••••.•••• 1 .



















MADRIO.-TALLUU-;;iL D&POStI'O DE LA ciiiiR.J t
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Madrid 51 de julio deI919~P.Oo-Por el GeDeraJ Secretario, Fwntmdo Andr?u.
t o
..
...... PECHA PUN'l'O,~ ..
'U '1ue O"...........r d. Nlt4eaCllI 4. loa lDaa-d.
eol'rftPOllCle a J)erOllltrJo 1 De1eIMIa por dOlld. d_NI oobrar
Ob...rnlllollNNON••KA Kmpl_ ""'0_"'- --------
- 1 -_._





Fnodlco PeiDadoJuha •.•.••• Car.biacro ••••••• CuabiDeros.•• 41 06 1 aro!'t., .•• '919 Gu"dils Vieju. Almerfa t •••••••••~eI Prieto Villa ••••••..•••• Otro •.•.••••••••• Ideal. •• 0 ...... 38 02 1 ídcm .... I'I~ iGualchos .••••• GraDada •• , ••.•. II
Saaitiato Palada lloaque •••• ; .• '.- Otro ••••••••.••••• Id~ ••• o•••••. 38 . o~ 1 idem ... 19:: lHucaca ..••••. Hucsca ••••.•••••BeD1to P~res de PIpión y Antli • Guardia clvü Jic.- .• Guardia Civil •• 38 02 1 ídem ••.. 1'1 !San RomAn de
Campero •••• Alava •••••• • ••••
Manuel Ramlre. Mutfn • • • •• •. Carabinero ••••••. CaraWaer08•••• 41 M 1 idem .• o, 1919 Ic!staras •••••• Granada ••..•.••.•
fpado SutOllRodrl¡uCl .. , .•.• Guardia dvil••••• Guntia Ci1'Ü •• .:' 38 02 • idem .... 1919 iMadrid ........ Pa•.-delaDirecciÓn
.
'..m ••••.••• ..li
It'al. de 111 Deuda
y Clases Pulv...
Teletroro S'nebe. L1nare. • .•.• Otro lIe.- .•••••.•• 31 .02 I maJo •••• '9'Aj ifdem •• o" ..... rde~ .............
Pedro Solfa Ciee~a ••••••...•. Otro id........... Idem ••••.•••• 38 02 1 ídem .... "te) Herrera ....... SevaUa ....... ; o"
ltedrllO Soler &eJmoDte •••.••• Cn.billero id •.••• Carabineros•.••: 38 02 1 junio .•.. 1919 !J:»ulpl. •••.. O," Almerfa •.••...••.
Lull Rovira Roca •••••••••••• o• Otro .•.~ ••....•... Ide8l •••.••••••; 38 o. 1 agosto •.. 19191 Baralona... • Barcelona •.••..•••
'n.daCo Tric:.. Abadla ••••.••• Otro ••.•.••...••• ldeaa ........... ' 31 02 1 ídem ••.. 191~fuPUlen ....... Huese...........
Eduardo Vu AeOlta •••.•.••••• Guardia cl.ü tic:.· •• Guardia Civil •••' 31 02 1 idem ..•• 191 evill.· •.••.•.• Sevilla ............
1
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